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GEOGRAFLA.
DX LA CIUDAD DX BOGOTA,	 DX LOB ESTADOB
vltmOs DX
I
SITUACION
Bogota so halls 4 los 40 361611
341 8" do longitud al Occidente del
A los 740 131 5911 al Occidente t
Alos2°46'2&'al Oriente deS
i 4 los 670 56' 36" el Occident
Estee longitudes, expresadas
itlacion el meridiano do Bogota, d:(Ion Paris 5 horse, 6 mlnutos, 1
Con Greenwich 4 horas, 56 min
Con Washington 0 bores2 11 mi
Con Oá4k 4 betas, 31 minutes,
o latitud Norte, yá toe 76'
meridiano do Pails.
Greenwich.
rashiut
do Cádiz.
ii diferencia do horse con
segundos;
Los, 55 seguudos;
utos, 6 segundos; y
7 segundos. '
ii'
SATUACION.
Está Bogota situada en el p14 a0 Is Cordillera Oriental de
los Andes bide el Occidente do loa páramos do Ohoachi yde
Crnz-Verde, prolongacion 4e1 parMno de Bumapaz, a una altu-
ra de 2,644 metros sobre el nivel del mar. t Desde aid domina
Is extensa y rica attiplanicie flanada do La Babana, quo so
• Is latitud do BogotL, segan Codal
.1* quo le do Humboldt Sin embargo be
111 ) porque 41 hizo observaciones repetidai
as is ndsma quo en 1810 baUd ci General
do eta ciudad, .eguu c1cuIos hechos e
toad al Sur y al Norte doizenit. La
adoptada en el mas general do Is Union
t W.BelnyStubcidaa6BogoMuDJ
4035' 48". Eats es tambien
preterido is. do (MIdas (40 sr
nuestro Observatorlo y porque
marina Pedro Agar, natural
%quel edificlo pot estreilna ii-
CLIdas es tambion 1* latitttt
bajado por Ponce 7 pot Paz.
twa do solo 2,611 moto&
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extiende pot 4 mlriámetros Lads el N-O. on direccion del be-
queron del Ruble, y pot 5—quizá mao—bids el North en
direccion de Zipaquira. Háeia el Saw on extension es solo do
2 miriimetros. El rio Bogota 6 Eunzba do los panchos is bafia
do North I Sur Antes do format el Salto do Tequendama, quo
es mis do lasprimerus eataratas dot mundo.
En is hermosa planicie do quo bablamos bay muchas p0-
blaciones quo conservan afin sus nonibres primitives, cayes
habitantes viven consagrados I Is agrlcultura y I is ens do
ganados. Las aementeras do papas, do trigo, do oebada, do
babas, do maiz y do arvojas, las hortalizaa, los baths, lao
dehesasy las casas do campo forman un panorama eneantador,
del coal bacon partelas tomes do ]a ciudad, los tejados do ésta,
todos rojos, el home do los hogares, los Irboles, los riachuolos
y los rayos do oro do on aol teudidos casi sieuipre sabre an
cielo azul. Háeia el Naciento so levantan adustos y como
teniendo la cindad entro sus brazes los cents do Monserrate
y do Guadalupe, eminencias dot gran Sterna do nuestras
Mon as am  coronadas con temples catOlicos. Hdcia el
North y bIds el Modiodia so deatacan algunas colinas con arbo-
lados, taipidos sates y cristalinas eiénagas riolando como espe-jos y mostrando en las ramblas do sus onlias innumorables y
preciosas as-es; y bIds el 8-0. so desatan en oterno plumaje
Las brumas tonnentosas del Salto, euyo vôrtice es el thins
obilgado do nuestros pastas y viajeros. Los novados del Toll-
ma, del Quindlo, do Santa Isabel, del Ruiz y do Herveo, vial-
bles solo en ocasionea, muestran ens cimas diamantinas en 01
extremo do un ángulo do mIs do 80 grados.
Eats vasta planicie, segun dicen los sabios, fill en otro
tiempo an tranquilo lap; y como boy en dia es on campo do
cerealesy do robafios queda confirmado ama vez mIs el dicho
do Ovidio do quo shots so am on dondo Antes as navegaba.
Do todos modes sorprende a is verdad quo en ntis Altura, do
3,000 metros sdbro ci nivol del mary on el corazon do los An-
des so hale un pals tan bello, tan fértil y regalado con los favo-
res do una primavera sin ténnino.
El cerro do Monsorrate tieno una elevacion do 521 metros
sabre el nivel do la ciudad y do 3,165 sabre el del mar, y el de
Guadalupe do 610 y do 3,255, rospectivamento. El ápioe do
Cruz-Verde tieno 3,260. DeMo Is Aguanueva en las faiths
do Guadalupe so ye Is Cordillera Central (distante cerca do 14
miriImotros), is antigna üia do Subs y lapenOssukz do Cots,
is prominencia do las Manas do CajicI, quo cubron Ta ciudad
do Is sal, ylas antigua.s ensenadasdeUsmeydoSoacha.
Los piramos do Cruz-Vordo y do Ohoaehl—cuyaa cuinbres
vertien too soparan las Aguas quo van at Moth pot el vale do
Ciquoza do las quo vienen a Is Sabaus—dan nacimiouto I lot
rios do Fuchs, do San Agustin do Sao. Francisco y del Arso-
bispo, quo son Los quo Hogan I LgotA.
Ii
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La altars do Bogotá sobre el nivel del inar le da una tempo-
ratura media do 150 centIgrados. Sn n?aximo do calor son
220 y Sn minimo 80 ; sin embargo, en cads mis do las eataeio-
nea quo tieno este lugar is temperatura niedia es is aiguiente:
Liuviosa.
Marzo.......
Abril........> Termometto
Mayo ....... 3
'Seca.
Junio.......
Julio.......
Agosth.....
Liuviosa.
Setiembre...
Octubre.....
Icoviembre..
&ca.
Diciembre..
Enero.......
Febrero.....
BI mes en pie hace mM Mo es el de
Is temperatura media es do 140, y' el ii
oslo; Febrero, en el oust mares el term6
de temperatura media. 	 I
'Par lo expuosto so ce quo, as! en Bog(
Sabana, so goza do una pnmavera con
estuviora Si abrigo de los vientos quo vi
lo esth do los páramos quo vienen del Bst
apacible do MneBos sires. Sin embargo, I
del Sur, quo antiguamente ilamahan do
lado do ese pueblo, son saindables aunqn€
Los indios del tiempo do Is conquista dei
birse estos cientos con Is boos abierta.,
Los vientos del North, pot el contrad
htnedos y tempestuosos.
Lo Mo del temperamonto do Is Saba
intermitente do ]as estaciones hace quo &
en dila los mismos frutos y quo so den doe
puss so siembra al An do Febrero pars
on Setiembre pars cosechar en Enero.
15°. 3
150.3
14°. 5
15°.
mbro, en el cual
en quo haco inS
?o cent! grado 160
A conio en toda is
ante; y si is ciudad
non del North como
no sufriria lo des-
is vientos reinantes
!iaquc por venir del
may frios y sutties.
an quo debian reel-
son destempiados,
no y is duplicacion
produzcali siempre
Dosechas on el aflo,
cosechar on Julio y
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La humedad do BogotA es do 640.5 sag= el higrdnietro de
Saunure. La cantidad anual de agua que ceo en Is ciudad
es do 110.7 centmnietros.
En 1807, sagan las observacionos udomdtricas do Cáidas,
tu6de	 100,3
En 1837 sogun las do flhingrowth ............... 100, 0
En 1838 ,,
	 lasde Acosta ....... ........... 130,0
En 1939 ,,	 bade id ...... .............. 	 91,4
En 1840 ,,	 bade hi .................... 114, 3
En 1841 ,,
	
bade Id--------------------121,9
En 1842 ,,
	 bade Id --------------------101,0
Do liii resulta un término medlo de 110.7 centlmetros pot
tAo, 6 "an 1,107 millinetros; 08th es, un poco mM del doblo
del agna quo cat en Paris en an aflo.
Los vientos del Stir y del Bate mantienon en 10 general el
delo sereno y Ins del North y del Oeste nebuloao. Los vientos
mM frecuentea son oaths áltimos. Sc puede formar con las 500
corrientes do alto quo durant.e el aflo soplan con niás 6 ménce
Mona sobre BogotA Sagan Codazzi, Is proporcion siguiente:
Del N. 100	 Del N-O. y
Del 0. 118	 N-B.	 62
Del S. 84	 Del 5-0. y
Del B. 78
	 S-E.	 58
Decirnos en otra parte (Geografla do Cundinamarca) quo
"las llo'viznas llamadaspdramo., quo alas veces no llegan hasta
la mitad do la Sabana, son producidas por lam ventolinas quo
vionen de (Jáqueza cargadas do humedad. Despréndense do
éata al liegar A baa regiones frias y so desatan en Iluvias del
lado ace do Is serranfa, precisamente en los mesas do Jamb, do
Sulio yen los principios do Agosto, qua as enando los aguaceros
osen eon mu frecuencia en el nile do CAqueza." Agregainos
ahora quo Jos aires calientes do lam selvas del Magdalena y do
lam fierras despejadas del Socorro y do Vélez bevantan vapo-
its acuosos, los cuales Be dirigen dospues sobre Cbiquinquirá y
Mnzo. La diferencia do temperatura. que 80 encuenba en los
páramoa rompe el equllibrio do lascapas atmosfdricas y deter-
inina baa corrientea do sire que so dirigon do Ubaté y do Pacho
hAcia Zipaquirá y BogotA. Lo propio sucede con las eapas
atmosféricas quo so levantan on las tiorras cAlidas del Magda-
lena y en los con-os do la mesa do Juan Diaz y de Guaduas,
las cuales introdnoen por los boqueronea y depremiones do Is
cordillera los torbeliluos do vapores quo canaan las liuvias que
men en BogotA venidas del Oeste.
Los pAramos que demoran al Este do BogotA son los con-
densadores do ]as Ilovizuas quo caèn frecuentemente en ella,
porque del lado opuesto la temperatura teinplada do Fôineque,
do CAqueza y do Ubaque, aumentada con los aires procedeates
do los Llanos, trastorna el oquilibrio do la atmósfera. Ooriieu-
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tea do vientosh6medos atraviesa
páramos, y at perder all! parts i
vaporos acuosos dan a éstos Is pe
precipiten sobrela Sabana en fon
6 las quo dainos at nombre do pdr
Be fnera do duds quo Is tiert
do calor; porn distribulda ésta tb
superfiote da lugar a divorsidad di
sea Is intensidad do Is ovaporacio
vista do esto so coinprende pot
repentinas en el estado de Is, a
so presenta ys cargada tie nubes
en otra, ya oscureciendo el.cielo
plandeciente. Do pronto, lag in
contacto 6 so colocan dentro do Is
y so producen descargas do oath
Jos vapores, resneltos en iluvia,
azul hermoso dol cielo y abrillar
detras do las nubes.
a voces las cuinbres do los
caiórleo dilatador do los
,ntez necesaria pars que so
do lloviznas. Be a éstas
recibe una nñsma cantidad
an modo difereute sobre on
vientos y do tiempos, sogun
producida pot el calor. En
a6 so efectáan mutacidnes
nósfera do Bogota) Is cual
rn una parts, ys deapejada
qul, ya dqándolo alit tea-
ritas inovibies so ponen en
afera deactividad obéctrica,
Lüido, at tiempo miszno.quo
sea en Is tierra, despejan el
an los cerros, Sntes ocultos
Despues do discutir Gonzalo Ji
tajas y boa inconvenientea do losi
prosentaban pars echar los cilnient
ponsaba lbndar en Is Sabana do J3
dos Capitanea expboradores, uno
Oeate, pars escoger en is gnu 1k
alto parsIn fumlacion, so P1.
un peqneio pueblo ilamado Teusai
reoreo do Jos cipas, dependiente del
Teusaquilio 1*. Un mirlémetro do sql
una gnu poblacion segiin Jos cron
at an situacion era at Sur, del lado d
do Usaquen.
Escogido el sitio, maudó Ques
tmuyesen dote cam, on honor do li
puestas y grandes, y una iglesia,
miarno sitio quo ocupa hey Is cated
Estas obras fueron do pajay de
A principios do Agosto del aflo
espailoles do los pueblos do Is Sabi
eel A los dos altos completos do b
pars in conquista del Nuevo Rein
ella, el General so apeó del caballo
todas armas, yal arrancar algurn
auelo dijo quo tomaba posesion do
meaez do Quesada las yen-
difereDtes sitios quo so Ic
a do Ia cindad-capital quo
)gotá, y despnes do inandar
cia ciEste y otto hicia el
nuts at punto másáprnpó-)r ci paraje en donde estaba
iuillo, lager do fiesta y de
• Jefo do Funza. Quedaba
iel lugar (quo era enténces
laths); peronose sable boy
o Usmo, 6 at None, del lado
da a los indios quo cons-
4 doce Apéstobes, bins dis-
Ia, enst md levautada en el
to 1538 so trasladaron too
rrn a is nueva ciudad, eato
ber saildo do Sautainarta
do Granada. Al Heger A
on €1 quo vents arm ado do
yerbas quo crecian en ci
squel sitio y tielTa en now-
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Iwo del Emporador CArlos V, su seflor. Volvid Indgo a montar
4 caballo, desnudO is espada y ecicaréndoseles it sus compa-
fleros roth at singular combats a aquel a a aquellos quo le con-
tradijesen. No habidudolo hecho iiingnno envainO on acero y
ordenO al Escribano do au ejdrcito quo these testlinonlo Oe lo
ocurrido. Tat fad el humilde cuanto caballeresco origen tielit
	 capital boy do los Estados Unidos de Colombia.
DiO Quesada ala nueva ciudad el nombre do Bautafe, y eldo .Nuevo Reino do Granada a todo ci territorio descubieflo.
El primero on memoria do Ia cindad_canipainento pie cons•
truyoron los reyes catélicos, Isabel y Fernando, durunte ci
asodlo do Granada Is mora.; y el segundo, no tanto en recuerdo
do su patria cuatito por is semejanza quo hay entro los doe
palses, iues "aunque el paisaje es acá inS extenso y aiâs
vasta la ilaunra, et varecido es macho eutre lapianicie elovada
quo bafla ci Fuuza y Is vega deliciosa quo fecunda ci Genii, y
huts concurre on ambos la circuu gtancja do haber sido on
tienipos reniotos asiontos do alitiguos lagos. Lacoliva do Subu
pars el quo mira al Poñiente desde Ia faida do Los cerros en
cuyo pie estit situada Bogotit (como lo estâ Granada en ci pie
do sus collados), queda iii N-B, corno la sierra tie FIvira; y la
cristiana ciudad do Santafd en Is Vega ocupa exuothuiente hi
posicion quo el pueblo do Fontibon en nuestra planicie. La
ilusion es puce compieta, y el pensamiento ha dobido ocurrIr-
solo sin dificultad a Quesada, tan fiuniiiarizat]o con los aitios
on donde hahia pseudo sus primeros allot Hastaias altunis del
iatio do Soaclia reonerdan, pot so aspeeto y posicion, ci fathoso
collado quo llcva el noinbre do Suapiro del tnoro, pot el Uanto
do Boabdil, üitiino roy do Griinada, ilanto pie sugirió 4 it
heroics Zoraida is hermosa sentencia que nos hit
	 Ishistoria"
La icy fundamental do lit Repübiica do Colombia, erpedida
ci 17 do Diciembie do 1819, quito ci sobrenombre tie SautafC (i
is ciudad do Bogota.
Segun Alcedo, Bogotá es "pueblo y capital del Corrogi-
inionto do este nombre, quo tambien so ilainabade. Is &zbana,
situado en un bennoso y agradable ilaiw, en Ins orillas do un rio
quo tiene Is inisma denominacion, en donde pescun muchisimo y
especialmento Un pez ilamatlo capita it, muy guetoso y estimado.
Es do tensperamonto (rio y abundante do semillas y frutos do
• EL nombre do Granada as to 416 6 Is, ciudad menses per RU somejanza
con uns granada abierta, segnn unoa; y segun otros, do W voces gar (cuevE
y Nata, nombre do nna doncella quo vivis encenada an nra caverns, A In
oust venlan A consultor Ms gentes do Is vega del Genii Antes do is fundacton
deJa ciudad. Segun A. Montano, Granada signifies ciudad de pengrnos, per
haber side ftiidada par hebreos expulsados do Bourn en tiempo de Veapa-
siano. knie do MArmoI asegura quo an 1013 habia on of sitio an donde enSboy Grunadaun castillo Itamado Ysnarvoman 6 eastillo del gianado par unirbol do esta aspects qua habia an 41. Granada, segun otros, an idioma foul-do, qulere deoirfériil y oãus4aiute.
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eats dUmt Pué antiguatnento poblacioni
louts, conio quo era Is corte do sue reyei
reducida 4 on miserable pueblo (1787).
prendo 7 pueblos yeat.á a 2 leguas al Oes$
Eacath 6 Meuquetá debia set pues el Bogi
Begun fray Pedro Simon, Quosada at
eatableció korea1 cuokitlo, cura ni las domdr
pars, el gobierno do Is ciudad, t% fin do qu
men militar, quo era el quo cuadraba a
La fundacion legal do BogotA fué el 6
dia de Is Truafiguracion del Sefior, en oil
primers, vez en ella. So primer Teni
Reman Perez, bermano de Quesada, y
Domingo (le Las Casts do Is órden do d
El 27 do Julio do 1540, oath es, 4 lo
fondada Is nueva villa, fué crigida ëstn I
Is concodió ci tltulo do mug noble mug 1ea
afios despues (3 do Dicieinbro d6 1548);
armas on escodo con nna águila negra ei
una granada abierta en cada garra y o
bien do oro on campo awl. J3autizOsel
dpoca con e nombre de Santafd do Bogot
yá so ha diclio; BoijoM en memoria do Is e
El primer Cabildo do Bogota se ineft
1539 y los prftneroa itegidores fueron Jam
do Céspedes, Antonio Diaz Cardozo, 14
Venégas, Pedro de Colmenáres y Henian
mer Alguacil mayor fué Baltasar Maldoni
bano Juan Rodriguez do Benavides.
Los i1meros Aicaldes ftteron Pedro dc
do LaInza.
El primer (Jun do Bogota Me el bac
clérigo, y el primer sotacura fray Vicenti
tino. Ambos habian venido con Federint
Las CaMs viuo con Quesada.
En 1550 so instaléla Audiencia 6 Cam
on doe Balsa Los prilnoros Oldores ft
Galarza y Beltran do Góngora.
El primero quo hizo teja y ladrillo ei
Martinez, encomendero do Chilagna en t
Martinez vino 4 hi colonia con don Alonsi
El primoro quo hizo cuss do tapia en:
O)aya, en ci sitto en doude Antes, estaba
et primero quo IIIZÔ casade teja (en la cal
Pedro do Colmenáres.
Los prirnoros carpinteros y albafilles
don Alonso Luis do Lugo.
Cristóbal do Toro, encomeudero do C
quo mont6 en Bogota una tenerla y Pod:
quo montb no molino do trigo.
1 n jurisdiccion corn-
do Sautaf&" Punza,
tá autigno.
fundar a Bogota no
s cosas Importantes
6 continuase el régi-
s propésitos.
do Agosto tIe 1538,
coal so dijo misa pot
Inte-gobornador fuC
3U primer Otitti fray
dos aflos no mfis do
n ciudad. Oárlos V
y mó3 antigna ocho
Ic dió por blason y
r campo do oro, con
tiado de ramos, tam-
en aquella misma
i: &tntaftpor lo quo
pital do los muiscas.
16 el 29 do Abril do(10 Sanmartin, Juan
•zaro Fonto, Horn an
to do ltójas. El pri-
do y el primer Seal-
Arévalo y Jeronimo
tiller Juan .Verdejo,
de Requojada, agus-
I. Fray Domingo do
b Real, dividida
Juan Lópoz do
Bogota ftié Antonio
rra do los pauchea.
Luis do Lugo.
ogotA finS Alonso do
icasadocorreos; y
Dde La, carrera) finS
A Bogota con
inuy grande y, opu-
6 zipas; boy oath
fttd el primero
So el primers
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La primera Impreita quo hubo on Bogoto la tfrijtou IeJesuitas en 1738.
El primer periódico quo so publicó on Boguté td "Is Ga-
tetade5antafe"en 1789.
Siendo Vireydel Nuevo Reino do Graiiada D. Antonio Amax,
y Borbon estalló en Bogota en 1810 la revolucioa del 20 do
Julio, que dió independeucla y libertad a dnea ispilbUess
do la Amdriea del Sat.
V
?oBLscmzq.
tn 1673 Aid levantado ci primer censo do Bogota y tO.37000 'vecloos. Bogota tenia entonces 135 aflos do fiandada.
Began tin censo levantado on 1723 Bogota tenia en ese aflo-
20,000 habitantes y 1,770 casas Esto Ic dabs 12613 mdlvi-duos por cusa.
Begun Aicedo Bogota tetha en 1788 mu area de 25 zan-
zanas (fanegadas) do largo y do 12 do ancho (300 manzanas) y
un poblacion do 30,000 ahnaa. • Sin embargo, segnn nu censo
do 1800 Bogota tenia solo 24,404 habitantes. En gas mismo -
aflo los nacidos excedlieron Ce los muertos en 247 individuos.
Begun ci padron general do 1793 Bogota tenia ev ese afo
17,725 habitantee.
En 1801 publicO "El Correo Curioso"un conso do Bogotk
que Ic daba a data 21,394 habitantes; ompero hay motives pars
creer quo este censo era ci misino de 1723. EV pormenor de
oath censo era
ifombres ................8,191 )
Mujeres.................11,890 21,394
Geutes do iglesia.........1,313 31
Reatrepo coutrttdijo ci censo do "El Cones Curioso" y dijG
quo Bogota no tenia en 1800 ménos do 28,000 habitantea.
El censo do 1825 no ha sido hallado.
El nümero do casas do BogotCe en 1832, segan Montenegro,
era 8252, do las cuales 4,463 eran do teja..
El censo do 1835 no ha 8ido ballado.
El do 1843 le diO a Bogota 40,086, asi
arrio do la Catedral .......................18,455
Id.- do Las lcievea ..................... 9,333
Id. do Santa Barbara .................. 6,543
Id, do San Victorino ................... .,755
En este aflo la proporcion entre los nacidos flea muertosfud la do 10 a s.
• Mnzanas: conjunto de arias coon ai.ladaa,
Mujeree.
Casadas ....... ....
Adult" y panrulas.
Menores de 50 aflos.
Mayore do Id....
Libertas casadas 2
Id. solteras. 48
Beligiosna°.......
2,563
4,835
4,411
309
14
108
118
2,766
5,130
8,212
969
50
144
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El conso do 1851 is did a
	 29,649 habitantes, distil-
bcidoiasf:
• flombrn.
Casados............
Adultos ' párvuloe..
Monores do 50 aflos..
Mayoces do Id.
Libertos casados. 1
Id.	 soltoros.' 13
EclesiIaticos seoul."'
Id.	 regulares.
btinguno do earns censos fflCN
absurdos al compararlos unos co
utha do 80,000 habitantes.
La Gum. de Bogota pars el al
84,723 habitautes, distribuidos as!
Barrio do La Catedral -
itt. do Las Nidves - - . -
Id. do Santa Barbara.
,Id. do San Victorino..
17,271
40,883 personas, distribui-
&uj ores........23,981
-. 7,070
o fe, pues resultan todos
t otros. BogotA tiene boy
.o do 1881 da a, eats ciudad
31,900
26,348
11,000
• ..........15,400
El ceuso do 1870 is dió a
daa as!:
Hombres ........16,002
Exceso do mujere
45,265Hombres........39,458	 j MuJeres........
Exceso do mujerea....5,807.
Tambien fija esta Guia on 12 Wtérmino medio entro log
inuertios y los nacidos en cada mesJ Esta diferencia es en favor
do los (iltimos.
VI
El (]obiorno de Is ciudad estS a cargo do una Municipali-
dad compuesta do 11 Begidores y Ide un Alcaldo, tin Sindico,
an Tesorero, tin Director do Obras pOblicas, tres Jueces, un
Concojo admi.nistrativo, tin (Joncejo do Instruccion primaria,
3 Notarios y una Tuspeccion do policla dividid.a en 5 secclones.
* En sea 6poeR habia ain sedates an la Eepdblica.
° Begun sets dato las 1,831 pemouas ue lievaban vida
BogotS on 1800 estaban reducidue medlo 410 despues £ 890.
conventual en
26
WE
EEIVTAS.
Las tenths do Bogota, quo aicanzan 4*
 100,000 al affo, is
oonatituyen los siguientes ramos:
Jmpuesto directo ............................ * 18,500
Plaza do mercado y otras fincas ................ 24,000
Coso, alnioracen, degilello do ganado menor ..... 3,000
Comenterios ..................................e,000
Aguas ........................................
	 3,000
Matadero páblico..............................
Canoe........................................1,000
Rents nominiil proveniente de ejidos............13,000
Alumbrado y serenos ..........................12,00G
itifas, juogos, e.spectáculos páblicos, &o ..........2,1300
Aa.xilio del Estado.............................12,000
ingresos varios................................
viii
MOViMrtN'To INDUSTRIAL.
Bogota tints cuatn barrios, 6 parroqnias, 30 cartons do
North 4 Sur y 26 do Orients 4 Occidente, 100 caflee, 250 manza-
nas, 4 plazas, 8 plaznelna, 31000 oasas, 3,500 almneenes y tien.
das, Sti quintaa, 8 baflos, 1 Capitollo, I Observatorlo, 5 iineaa do
telégrafos, 9 linens do eorreo3 ordinarios, 6 do correos do enco-
miendas, 29 teinplos catOlicos, 1 teinpin protestante, 32 establo-
cimientos do iflstntceioii pfltnitria, 96 tie instruction secundarla
y 14 de instruccion superior 4 , 31 ctlificios jiühlicos, 3 cements-
riom católieos y 1 protestante, 1 Pauóptico, 17 fuentes ithblicas,
20 puentes do piodra, 5 do madera y 1 do IIiCrrn, 7 lugares pro-
pios pars pascos ptIblicos, 5 monuineittos, 6 fithric, S
1 CompaflIa do Seguros, I teatro, 1 Masen, 1 Biblioteca naclo-
nal y 1 ambulante, 1 Academia (sncnrsnl do In espaitola), 21
hotoics, 9 periódicos oftciaks, 2 Id. ck!Ittios, 10 id. politicos,
S Id. literarios y 1 industrial, 1 oficina do niobflizn.cion, 1 Corn-
pails do alumbrado do gas, otra do fnbricai.iim do vidrio, 1
Stints general do Benetloencia, do fa cual dependen el Hospital
do San Juan do Dios, ci Lazareto, ci Asita tie varones y el de
mujeres, 1 hospital militar, 1 Sociedad 1e San Vicente (16 Paul,
1 de Socorros lantuos, 1 Casts de niiios dc.sampnrados, 1 Socie-
dad Filantrópicn, 1 Sociedad do Medieina, villias sociedades
do Agricultura, 20 itnprentas, 10 encuaikrnaciones, 60 mllee
do zapaterf a, 50 de sastreria, 40 do taiabjrtoria, 12 do reiojerIa
15 dejoyerfa, 25 do herrerla)
 20 do hqjaJ:terIa, 100 do carpin-
tons, 20 do tapicerIa, 16 peluquermas, 15 deutistorfas, 30 bqti-
• Iat Soetedad do San Vicente do Paul y Ia del Sngnu4o Corazon do Je-
sus insUeuon ncuela. gratAitas La prisnera costea tanibien ua do bytes
y oficion.
'I;
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en 12 modisterfas 4 fotografia,
grabado 2 deescultura, 24 do p1
infinidad do albaflules, 35 Agendas
hi. do carruajes, 12 Id. do trastó
tuorlas, 4 Id. do remates, lid. univ
20 agentes comisionistas. El nüm
el do medicos do 50 y el do iugenibi
Los cuatro banjos 6 citarteles e
son: eldelacatedrat,elduSan 1
yet do Santa B4rbara, y toman su
quo hay on oath uno do ellos. Sli
Is Catedral en el centro, lag Niévde
Star y San Victorino at Oestc. Ii
Ultitno barrio 6 parroquiaes Is dd
elüuos, pues )ado San Vict.orino s
Ultimamente ban sitlo creadas pài
parroquias do Egipto y de Las A
Bogoté tieno 3 kitémetros desde'
quo O8 so largo do SuráNort.e, y
principio del camellon do San Vict
don Este 4 Onto.
Las calles do Bogota son twit
I °	 anchas P°'°	 thdaelditlad del tránsito, y mitehas eatái
desombocan en log dos quo Is atni
Bogota so proves do agna poS
y do San Francisco. Bus ed ificios k
do teja. flay tainbien algunos de l
pew todos son solansente do iwo 6jots cads dia, puos so reedifican
mid gusto, con elegancia y coinodi
El niobiliario do lag habitazñon
bio notable. flay aficion pot ci cult
lire adornar con jardines lo g pat.id
con cUas eu log balcones y volitatu
Los vIveres so expendea todos I
dancla y coneorrencia do gefles k
guatnente el morcado püblico tenis
titsicion (llamada tambien do Boll';
Era al descampado 6 en toldos
modo pot Is aglomeracion do besi
lode do log (has do lluvia. My ei
to y bien distribuido. La plaza d€
dantes del inundo. Be oncuentra
las tierras frias, tompladas y cálidm
Is ciudad. Es por 050 por lo quo in
can silvestres en log comic altos,
el plátano hartou, lea cerezas, los
Ins plflzui, log mangos, los cocos y 1
U' niade 1891.
2 Jitograflas, 10 oftcinas do
ntura, varioc arquitectoe e
eomerziales y judiciales, 16
2 Id. musicales, 4 id. mor-
crest do anuncios y mM do
to do abogados pass do 1507
roe do 20.
in quo está dividida Bogoti
Vietorino, ci do Las Nidve.
nombres do ciertas iglesias
situacion es la siguionte:
al North, Santa Barbara al
4a iglesia quo sine 4 oath
Is antigus órden do Capu-
cayó en €1 terremoto do 1826.
r el gobierno eclesidatico las
is Cruces hasta San Diego
ancho antis do 2, desdo of
mo basta Egipto, en (lirec-
pot 10 general, empedradas
ticuen aceras pars Jo como-
a cortadas con anoyos quo
1e do log ties del Arzobispo
ii on lo general do adobe y
drillo con zdcalos do piedra)
do dos pisos. La ciudad me-
as autiguas casas, obras do
ha expenmontado ins cam-
ro do ins fibres, yes (ostum-
do lag cams y pouer tam
pie dan a Is cab.
os Was, j)exO con mae abun.
i judves y los viérnes. Anti-
higar on is plaza de is Cons.
ir) 6 en Ia. do San Francisco.
y sucias baitacas, 6 incó.
as on sits avonitlas y pot ci
ilia hay tnt inercado cubier-
Bogota es do las mtia abun-
n Cila todo Ic quo producon
;, do las cuales está rodeada
tto do has fresas quo fructifi.
Italian el plátano guineo y
laraznos y lag rnanzanss,
s tuclones. Se encuentras
Effrurm
asimismo pepinos parchas-badeas, granadas, granadillas, fit-
sas grandes 6 do dhile, moras, carubas, bigos, cirnelas, guavitas,
tunas, nlsperos, mameyes, zapotes, anonea f
 uchuvas, ursa ca-
ntaronaa y do anis, ponsarosas, uvas de Ia parra, papayas, flue-
008 arrayanea, mortiffios, gnauáljanns, cbirimoyas, naranjas,
aidras, limones, limas, dátiles, guamas, ca.iinitos, agliacates, ca-
chi pmy, hlgos	 ron6 higuillos, mados, tomatea arbáreos, mann-
Yea, gusyabas, hicacos, sandias, pitahayas, mamonea, tama-
nudes, cidracayote, &c.
En el ramo de hortalizaa so encuentran cebollas, ajos, spin,
coliflores, espárragos, repollos, coles, rábanos, navos, pepinos,
aji, toinates, leehugas, zanahorlas, remolachas, eardos, guisan-
tea, alcachofaa, &c.
Ademas do trigo, maiz y papas, so encuentran arracachaa,
patatas, ynca, arroz, arvejas, maul, garbauzos, frisqies, lente-
Jas, cebada, habas, calls, caeao, café, sagli, tabaco, ants, liuia
za, alinidon, manteqwlla, quesos, huevos, sebo, mantecs, cera,jabon; y tambicu cuerdas do Ilgue, costales, alpargatas, vane-
dad do plantas medicinales y Ilores.
Al la<Io de esto so expenden La delicada came do Zijuiqulrá
y do oUts puntos, los sabrosos carneros del Norte, volateria
doméstica y salvaje, peseado seco (101 Magdalena, pecos capi-
tanes, imnicos quo Be pescan en las altas regiones, liebres y cone-jos; y tambien azücares, panels, sal, ion, surtidos de mantas,
do palluelos, do zarazas, espejos, abalone, sombreros, Iienzos y
toda class do telas y do bujeria. Esta ablln(laute feria fistic
lugar (1 11113 altura casi igual a Is del monte do San Bernardo
de Jos Alpes.
Hay otro mercado en Is, plazuela do San Victorino, el cual
tiene lugar dos veces pot semana. En else venden maderas do
construccion, tablas, ehusque y nile!, do La cual hay un gnu
consumo. En esa plaEuela satan tambien Ia mayor pazte do
Las agendas do omnibus y do cochea, los cualea giran entre
Bogota, Cuatro-esquiaas, Funza, los Manzanos, Chapinero,
Soacha, Phente del £'omun, Zipaquirá, &c.
Segun varies geOgrafos, Bogota estã muy bien situada pars
an defonsa. inititar.
En Bogota ban nato la primera luz muchos hombrea oé!e-
bros en Las cie.ncias, en Is, miticia, en In adininistracion püblica,
y en las tribunas civil y sagrada, on Is literature, yen In artes.
Ix
EDIJICIOS 1 MOtflThtBNtoS, &c.
Bibliotcea nacionaL—En Is portada do eate ediflcio hay eats
inscripcion:
Sapientia edificavit sibi dosnwn.
La Biblioteca nacionii, quo fité fundada el 9 do Enero do
1777 por Francisco A. Moreno a solicitud 8U1b y pot eucargo
a
ISFURE
del Gobiorno espafiol, so halla en el edificic
Aulas y ocupa cuatro graudes salonos: ci .i
Obras nacionaiss, el do Obras hispano-americ
ctramjeras. El námero do volimenes do Is
6090001 sin contar ci do las bibliotecas do lo
ventos, quo Ic fueron anexadas.
Musco nacional.—Ocupa unit de ]as piez
local, y contiene laa baudoras cogidas a]
campo do batalla, los estandartes do Pizarrc
los Yircyes los do algunos reyes do Espaila,
Pablo Monilo y ci do Colon; y varios obje
los usos, las costuinbrcs y lit civilizaèior
El manto do Atahuallpa, Isis haves del casti
lit cots, do mafia y Is, espacla do Gonzalo Jit
Los herbarios do la Flora Colotubiana, vai
objetos do mineralogi a y do geologla, al
Vásquez, &c.
Observatorio astronómico.—Este edificio1
capital del Nuevo iteino pot ci ilustre espal
tino Mtiz, faé cornenzailo el 24 do Mayo d
en el aflo siguiento, ci 21 do Agosto. El
conflé el seflor Mütiz ha forznacion do log ph
do la obra fué al capuchino fray Domingo P
La forma do dicho edificlo es lit do unit i
13 pies do rei do lado y 56 de aitua. El diá
eapesor de los iuuroA, es do 27 pies. Tiene tr
mero do los cuales, do 4.5 pies do elevacion,
lastronea toscanos pattados en los ángulos,
corre por todo ci odiflcio; on los columnario
tangulares, y en ci quo mint bácia oh Oceidt
La béveda. sostonida pot este cuerpo form;
principal. tste, do 26.5 pies, es do Orden th
angularos come el priinero. Deutro do elias
rasgadwi y circulares pot arriba y adoruath
guarda.-lluvias. La boveda superior es hew
on oh centro, y sostieno cifiitimo piso al des
fingido corona todo el edificio y Is sirvo do sjero do is segunda bóvoda da paw a un ra;
1 a imágen del aol on ci pavimento, donde ha:
moridiana, y forma tin guomon do 37.7 pies
pero, por in defecto do construccion eats in
pendicular a has ventanas, las cuales debien
rectos.
En ol lado del octãgono pie inira hácia
lets capital, quo conduce hasta la salt p
azotea. La esealora eatá cubierta pot unit ii
piso do otra salt a oo.s pies do elevation
ranura do N. 1* S. AIM estaba ci cuadrante
alturas meridianas.
denominado Las
to Lectttra, ci do
inas 7 ci do Obre
Bibbotoca es caM
i oxtuiguidos con-
bajas del niismo
a espafiolea on oh
los retratos do
i del pacificador
is quo re.cuerdan
do los chibehas.
o do San Cárlos,
nez do Quesada.
is cohecciones do
Lnas pinturas do
gado hecho a it
don José Celes-
1802 y concluido
luitecto It quien
os y lit ojecuciou
)ttC octágoua, de
ietro, deducido ci
S cuerpos, ci pri-
se compono do p1-
bre an zóealo quo
hay ventanas rec-
ite estIt la puerta.
ci piso del salon
ico, con piastras
stan las voutanas,
I con recuadros y
sférica, perforada
ubierto. Un Ittico
itepecho. El ago-
r) do luz quo pinta
trazada uua lines
Le elevation. Em-
idiana 00 08 per-
cortar en ángulos
-(1. hay una esca-
neipal y hasta la
reds quo forma el
y quo tieno unit
stronómico part
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El sablo (Jáldae, a cays plums debemos Is tithes descripnion
quo tenomos do eatcedificlo (y do is caM bernos tornado los
dates anteriorea) regLstro en dila muchos instrumentos do gran
valor.
La Catedrat-_Fue erigida pot ci papa Plo IV 4 solicitud
do! roy do Espafia Felipe IL ci dia 11 do Abril do 1563* parsJo cual promovió a ella at Obispo y Cabildo eclesiástico do
Santamarta. La mayor parte do los historiadores ban incurrido
en Is equivocaclon do decir que Is ereccion so debe 4 Plo V;
mao este Papa in üuico quo bizo fué resolver clertas dudas quo
In ocurrieron at Arzobispo nombrado por Plo IV.
Juan do Jos Barrios fed el primer Arzobispo de BogotA, y4dl 88 debitS is idea do edificar no templo quo pudiera servir
do catedral. ft misxno construytS ntis igl&ia con este objeto;
pero futé tau desgraciado on an ejnpresa que Ia slopers de sa
consagrada 80 desploino y caytS. Muerto Barrios, quedtS encar-
gado del gobierno eclesiástico Fiticisco Adames, quien do
acne  con el arquitecto Juan Vcrgara cojnenztS do nncvo is
iglesia, cuya primers piedra fntc puesta con gram poinpa el dia
12 do Mario do 1372, segun consta del instrumento pliblico
otorgado ante el Esoribano Alonigo Ruiz Lauchdroa. La obra
contiuntS bajo In, direction del citado Vergara, y en (lla traba-jaron como maestros tie albahilera Pedro Rodriguez, Antonio
(Md y Antonio Tha; y como cantero Antonio Moreno Dabujita.
Pars activar la construction so recurrió at sistema de contra-
too en subasta ptthlica; pero babiendo quebrado Los construe-
totes despues do haber rSbido $ 160,000 so qucdo la obra Bin
conduit, y en ci espaeio do doscientos nUos no so bizo on dila
sino poner algunas camprnas y. etlificar doe do las capillas quo
boy existen. El tUb do 1790 Francisco Martinez proyecttS uiia
reforms de Is iglesia do acuerdo con ci Coronel de ingenieros
don Domingo Esqulaqul. GasMionse c-i dIla $ 64,000, y al fin
so suspendid todo trahajo hasta ci aflo do 1797, en quo ci
Arzobispo Ealtasar Jaime Martinez (Jompafion eniprendiO Is
construccion do Is sacristla, a In, cual so le ditS principio ci 17
do Agosto. Eec misnio dia njuritS ci señor qompahon y la obra
so partS do nuevo.
El 29 do Mann de 1805 expiditS ci Virey un decreto quo
mandaba corrar Ia catedral y trasladar ci Cabildo a San Cários,
Z
fundado on quo aquel edifido amenazaba nina sogan In,decla-
de los ingenieros Vicente Talledo, .Eieuterio Cebollino y
Bernardo Anillo, director do fabrics.
Aol quedaron Ins cosas hasta quo ci Cabildo eclesilotico
convino en adoptar, sin modiitcacion ninguna, los pianos levan-
El Congreso gna8dino, pot una Thy erpedida en 1858, autoriadal
Poder Ejecutivo national pars regalar *1 Gobierno do! Ecuador Isprecica
l4pida monumental del Frances-urco, con quo eni-iquecid CLIdaa a! Museo do
BogotA, yr que, corno dijo muy blen, era un valioeo nato dot rlaje mis céle-
bra do qua pudo gloriarso el siglo XVIII.
I	 I
tIyj
tados per el capudhino fray Dow
don do una nueva catedral, quo es
felon do Ia .antigua se eomenzO el
por muerte del -padre Petrez1 WE
1811,13 obra quedé £ cargo del ma
concluyó el 19 do Abril do 1823, gr
zebispo repablicaao Caycedo.
La fachada do este ediflelo so ci
srquit.ectura ievantados el uno sob
un hermoso zOcalo do sillares ci c
El primero do estos cuerpos cons
do onion d6nco, pie forms-n ci ii
puertMdelaigieaia. Doe columrn
adornan Is puerta central. Una c
d.a recone teds Is fachada hasta d
ángnlos del ediflcio, y sostienc el
es del dnlen jOnico y consta do 8
nicho, en el emit bay una estatuaa, i
chada im fronton endeutado, so
La puerta del cenfro, quo tiene 9 i
tennina en an arco recto, sobre el
con esta inscripoion grabada en id
$1 .patrocinio tie Ia lszmaculada Coi
BantafJ retipiosa proaperard." MM
do pot Is combs quo descansa ex
oath ci escudo do ar-mao de Ia ciud]agar do las dos grenades quo del
eruz do ore do medio relieve, rode
Enclina do las puertas lateraies, q
y 3.5 do ancho, exiaten dos nichos
San Pedro y do San Pablo. Asi
son obras del escultor Juan Cabrei
tltimo, en los ángnloe de Ia fach&
tros cads mm, fnrmadas pot ti-es c
aberturas pars lam campanas. *
,go Petrsz pars Is edifies-
que hog existe. La demo-
11 do FebjeN do 1801 y
ida ci 19 do Dicembre do
3tro Nicolas lion, quien is
iaa a lea esfuerzoe del Ar-
mpone do dos cuerpos do
o ci otro, quo descansan on
tel arranca desde ci atrio.
ide ocho grandea pilastras
vestimento de dos do las
o estriadas do onien jOnico.
rules but-ante Nan modem-
r la vuelta sobre aDo do log
gundo cuerpo do éIla, quo
pilastras pie guamneceti Un
e Ia Vfrgen. Bemata is fa-
Lenido por oaths 8 pilastram.
etros de alto y4.5 do ancho,
usi hay una hermosa lápida
-asdeoro: "BajoelUtuiu
C6 01971 tie Nuestra &ikra
arriba do est.a loss, sosteni-
las column as mencionadas,
4, aigo varlado, pun an[a toner el águila, tiene ama
lade una iuscripcion latina.
te tienen 7 metros do alto
Lestinados a isa eat-atuas do
dates comoiadelsVfrgen
a, natural de Bogota. For
a hay dos tortes do 42 me-
ierpos do arquitectura, con
• Coma un ditto curioio dainos Mut
lam campamas 4. Ia ()atedral
Heckss bajo Ia direccien do! recfteo Pedro
Is campRna mayor. Pea 2,825 kilogi
Issegunda .................. i,eio.
Otto ........................... 1,250
Otto ........................... 800
El Esqullon .................. 600
Heclaa .115 di
Otto ........................... 4i0
Id. a112 do Z
Otra ................- ........ . $ l25
Do manera quo Was lam
Xpeso.......................
relacion do lo qua ban costado
;o, par drden del Anobispo Rgües:
LOS, 1 8 resIn., coat6 $ 3,390
1,952
'I	 ,,	 960720
di 1755.
492
P do 1705.
975
coetado .................. $9,969
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El interior do is içlesia coupe, un espacio do 5 1300 metros
cuadrados y está dividido en tres naves, varlas capilas y doe
sacristlas. Lo primero quo so ofrece it is vista del quo entra por
las puertas principales es el corn, el cual esté formado per
tres muros revestidos de pilastras dóricas quo guarnecen pe-
quolios altares, en donde hay colocadas varias pinturas do
mérito. Entre éatas citaremos tres, quo son do Vásqnez is quo
represents ci na41mionto del Salvador, quo eatá cufrento de is
puerta del centro; is do San Fernando, en dondo está éate 4
caballo en actitud do recibir del roy morn lae haves do Sevilla,
ciudad conquistada pot di ci ado do 1248; y Is quo represents
Is Josud cuando mandó al 801 detener on curso. El interior
del coro está ileno do asientos pars los canónigos, capellanos
y down empleados do la iglesis. Esta obra as do madera do
do nogal con embutidos blancos y an ejecucion revels twa gran
práetiea y un gusto exquisite. Fud ejecutada por ci maestro
Luis M6rquez Escobar envirtud do un contrato celebrado con
ol Arzoblspo Bartolotnd Lobo Guerrero. Be pagaron pot ella
6,000 castellanos de oro do a 13 quilates, fuera del valor do las
inaderas y del salariode dos oficiales eacogidos. Lobo Guerrero
lo pagiS todo de atm propias rentas, 10 misino quo Is gratifies-
CIGH quo hubo de dare al presbItero Francisco Páramo pot Is
tardla y curiosa obra do trabajar a mano 108 veinte libros
quo sirven pars la direccion del canto Ilano en dicho corn, y el
valor do los ambonea en donde so cantan Is Epistola yet
Evangeio, oUrs del herrero Francisco Escobar. El interior del
corn está coronado con una galeria, quo sirve pars los niüsicos
y can torea.
La principal do las naves de la iglesia is forman dos hiss
do columnas del iSrden compaesto, de 13 metros do altura, do
capiteles dorados, cads una do las cuales sostiene cuatro arms
unidos con otros de quo so hablará despues, con biSvedas do
aiistas quo rematan en florones, tambien dorados. En el fin
do eata nave so encuentra la media naranja edificada sobro
cuatro grupos de columnas, 4 una elevacion sobro el pavimento
del ediflcio do 38 metros. Deade la mdnsola do las oornisaa
do los grupos do columnas arrancan castro horniosos arcos, on
los áugulos do los cuales se aizan nechinas quo formkn un
circulo do cores do 13 metros do diámetro. Esta.s pechinas están
comnadas con una cornisa quo sirvo do sosten a in corredor
quo tiouo un flierte pa.samano. En oats punto so levantan 16
pilastras de 6rden diSrico, pareadas, á los lados do ocho gran-
des rentanas quo dan luz a todo el oditicio. Sobre Is cornisa
quo sostienen estas pilastras so encuentra Is grat cüpula, JJmi-
tada por an farol do 2 metros do diametro, adornada con odrn
ventanas do tamaflo proporcionado.
Al fin de is nave está ci presbiterio, quo ocups in eapacto
do 108 metros cuadrados, y so halls casi 4 dos metros do altars
sobre el piso do ha Iglesit Esta rodeado con mis baranda do
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uzierroigualIlads lag puertas del
ocho peldaflos do piedra. Esta par
da sobre dos bóvedas subterréneas,
sepulWra a log arzobispos y canOuii
Sobro el pavimento del presbite:
sine do mesa do altar, y sobre dl d
arquitStura, compuesto do B col
.cdpula, Is cual remata en Is peaft
eepcion. Las columnas so Italian di
dejan entre ellas tres espacios pa
En el espacio del centro so ha cob
.para is custodia, y at rededor de E
ménicas hay un setniçIrcnlo do fib
to labradas. Sobro is mesa del alt;
de arquitectura formado con 6 co
ensl forma otro sagrarlo, en dond
fihigrana do oro y do piedra.s proc
cesiones.
• Al re8paldo del presbiterio yd
is Virgen del Topo, de quo so habL
fonnado por cuatro pilastras cm
sirve pars guardar una imhgen do
pincel sobre una tots do soda. Es(}onzalo Ji,nénez do Quesada cua
quistar este pals. Los lados do esi
dos bellisinias pinturas roinanas,
aent.a log desposorios do San José y
do Santa Isabel.
Pronto do este altar estL Is cal
Topo, en Ia cual as entra pot Ia, ab
tros do diámetro. Sobre él hay un
Is resurrecçion del Salvador. Los
arco ocultan lag escaleras per do
coro do Is capilla. Tiene data 28 in
.y hay en ella trea aitares y una sa
por el sola es mae etegante quo m
do nuestros pueblos. En Is Cate(
Santisimo Sacramento lo g juéves
Aloe ladosdeesta capillayl
mosas sacristlas destrnadas, Is, um
pars log capoilanes y demas empi'
primers saenstla hay, entre otra
nádae, un altar quo segun el voto
Is obra mae perfects do fray Dour
Las dos naves laterajes estái
quo sostienen Is nave principal p
log aicos trasveraales quo arranca
espacios quo dejan lag pilastras Ii
Jae naves, adornadaa con altares
ro, pee sube hasta 61 pot
del edificlo esté constnii-
destinadas autos pars dat
D so levantaun zdealo quo
cansa un gran cuerpo de
mnas quo soetienen uia
do una estatna de Is Con-
mestas do tal manors quo
lag puertas del sagrario.
ido tins peaffa do plath
ta sobre columnitas salo-
'a do plats primorosamen-
hay otto pequefto cuerpo
mnitas do drden dórico, el
se guards is custodia do
sas quo so usa en low pro-
do el frente a is capilla do
rá luégo, e,dste un altar
capiteles dorados, ci coal
Cristo, pintada eon tosco
ésth Is bandera quo trajo
do vino a descubrir p con-
altar están adornados cont
bre laton. La una repro-
F6 VIrgeD, y Is otra Is visits
do Nuestra Sdilora del
ra de tin arco do 11 me-
n cuadro que represents
stroues quo sostienen el
so sube a Ia galerl a y al
do largo y14 do audio,
is pequella. Eats capilla
s tie las mejores iglesias
sirve pars depositor ci
arabcias a éita., hay dos her-
pan log canOnigosyla otra
ados do Is igiesia. En is
cosas dignas do ser mencio-
do personas inteligentes es
rigo Petrez.
formadas pot ins ooiumnaà
por las pilastras quo reciben
do dichas columnas. En log
p eels capiflas adyacentes a
Le distintas formas y tents-
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floe y- con cuadros do afaznadoa pintores. Cads ntis do estee
capifias tiene an historia especial, poro sons largo ocuparnos
do esos pormenorea.
Las doe naves están unidas entre of per los espaciosos clans-
Dos 6 ánditès quo quedan entre Ins puertas yol coro, y cutre
ci altar mayor y is capilla do Nuestra Señora del Topo. Estee
oiaustros tienon 12 metros do audio.
En una do Ins capillas quo adornan is nave do is derecha
hay entrada al panteon, ci cual está edilicado en forms circu-
lary resguardado per pilastras del órden dorico, quo sostienen
tin entabiatnento y uua corn" sob4,o los cuales Be abs una
cüpula quo remata on tan farol. Eutre los espacios quo dojan
las pilastna hay 30 huecos 6 bóvedas destinadas pars los res-
tos mortales do los arzobispos y do los canónigoe. Bate edificlo
tone 7.5 metros de diámetro.
En Ia sacristia mayor hay una eatrada hãcia nu pequeAo
patio y piezaa adyacentes pars ci uso do los emploados do Is
igleala, y tambien hácia nit patio granite y háeia los edificios
quo lo rodean. En oath ültimo Be antra asimismo por tins do las
capillas do Is nave de In derecha, y directameute per Is cello
Ilamada autos do In. Puerta de San Felipe. El patio es Gui CUS-dra1o, de 25 metros do largo y 21 do ancho, y està rodeado do
un hormoso elaustro aosteuido con fhertes arcos. Hay on él mu-
chas piezas destinadas pars las clases y eatadios do los acolitos,
thdaa ellas bien dispuestas. Por una escalora cle Pea hermoaas
ramas Be sube al piso superior, en donde hay otras oficinas y
depeudoncias, Is más notable do ]as aisles es uris sacnistla
deatinada pars guardar los ornamentos lujosos y las joy-as quo
no ticuen uso diai10.0
Dilicilinente Be podria dar una idea cabal do Is grandiosi-
dad y magnificencia do este editicio. El golpe do vista quo ofre-
con sus coluninas; los arcos y bóvedns do anistas entrelazadoa;
ci eatuco de sus paredes y el dorado do sue COxitisas y capite.
lea; los grupos gniciosos y variados quo forman sus numerosos
altares; los cnadroa do famosos vi itorca, colocados on todas
partes; is làz derrainada a tonentes por numerosas vent.anaa,
y el ascoy xreglo de todo 61, recrean is vista y regocijan ci
alma, mayormento cuando at todo oath se junta is pompa y
solemnidad do )as funciones religiosas.
En oath hello templo Be hallan Is tumba del conquistador
dot Nuevo Reino do Granada, Gonzalo Jiménez do Queaada,
muerto do lepni en Mariquita en 1597, y un hormone menu-
monte quo guarda los huesos del Arzobispo Mosquers.
Tambien dobo ser enigido on ël algun dim un t4mulo do mar-
mol pars guardar ci corazon do Bolivar, legado per eats a is
Nueva Granada.
S Segun Mslte-Bruu, una sole 4o las eatatuas de Ia Vfrgeu do Is rate.dial do Bogoth tiene I35e dismantet
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Iglesiat—Santa	 a9 gi
l.a1Q'iévn,ol 21 do Febrero d
San Ctfrlos. Tuvo principlo e
neció a Is ôrden do too Jesuitas.
Captschiaoa, el 24 do Octubre d
Monasterios do religiosas.—La
bra do 1583.
El Carmen, antorizado por real
di Agosto do 1608.
Santa Clara, ci 7 do Enero di
Santa Ines, ci 19 do Julio do it
La Enseñanza, ci 19 do Marzo
Conventos do /railes.—Santo I
dores. Pars establecerlo Wcon
e126 do Agosto do 1550.
San F,cnd3co, fué funda4o on
cisco Victoria.
San Agustin, en 11500.
Recoletot 4 Ran Fra,wiwo (Sai
San Juan de Bias, ci 21 do Ag
Las Aguas, en 1665.
Secotetos 4 San Agustin (La C
Orden Tereera do San Rio ntis
fleio en Enero do 1761 y flue conci
Capiflas y errnitas.—La capilla.
pot Gabriel Gómez do Sandoval
Bacramentado, at exciusivo culto i
on ella toda Sn riqueza, quo no b
de Vergtha, nieto del fundador, s
avoncindado y muerto en Méjico
pars Ia conclusion do ella.
Su 9n6dia naranja so cayó en e
reedificada en 1832. En esta ca]
rdligiosa Ramada .Eaouela do GriM
La capilia cousta de un solo c
Debajo do Is media naranja estab
do edo estabaci sagnrio obra ix
quo fué arruinada ceaudo so cay
reconstruido. Detras del altar Ii
entorrados ci ftuidador do Is capi
flene dos piezas pars sacristlas
quez,'sois do Joe males adornancap 
illa.
La cuetodia es do pi&a tripi
rubies y ewneraldaa.
ci 21 do Febrero do iSSi.
odiilcio on 1604y perth-
1778.
el 29 do Setinn-
y bula especial el 10
1787.
Orden do predica.
fray José do Eóbles
ismo aflo por fray Fran-
Diego) en 1580.
to do 1635.
piaria) en 1691.
Fué comonzado eats eth-
en Agosto do 1780.
i Sagrarlo. Fné coeteada
obsequio do Nuestro Amo
cual la consagró. InvirtIó
pars concinirla. Agustin
rdoto nacido en Bogota y
tjO no iegado do * 20,000
wremoto do 1827, perofaé
a so rotate la asoetacion
ipo do 10 metros do ancho.
ci altar octágono y encima
gnthca do carey y do marifi,[a media naranja. Hoy estEe
y una boveda donde cot
iy todos sus deacendlent.es.
11 cuadros grandes de Via-
os altares del cuerpo do is
dorada y está adoriiada an
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La pila es u.n angel do piedra del tamaflo natural, quo to-
dea y sostiene con los brazos Ia gran taza en donde sopone el
agai bendita. EL centro do la capilla está eulosado con piedras
do marmot blanco negro y azul.
Monserrate. thta en Ia cuxnbre del cerro del inismo nom-
bre. Fué fundada on 1620.
Guadalupe. Beta ermita fné consagrada el 8 do Setlembre
do 1656, sobre el cerro inmediath al do Monserrate, quo Os
do una elevacion mayor. Ha sido reedificada dos veces,pnea
los muertes terremotos do 1826 y 1827 Ia arruinaron del t1odo.
El 13 do Diciembre do 1861 fueron puestas y consagradas por
el Arzobispo Herrau, on Is eminencia del cerro, las primoras
piedras (let nuevo templo y do una Cruz monumental.
Egipto. Data del S do Setietnbre do 1556.
Las Cruces. Tuvo principio en 1650, porn the arruinada
tambien par los terremotos do 26 y 27. Al reconstru.irla, en
1832, se la trasladó at sitio en donde so halla hoy.
Belen. Pundada en 11580.
La Peru,. Consagrada en 1717.
Actualmente so está construyendo tin templo cat4lico en La
plaza do Los Mártires.
• Estatna de BoUvar.—Este famoso monumonto, el primero
do en especie en la Union Coloinbiana, fad origido en 1846 en
la, plaza principal do Bogoth, en honor del grande hombre
quo ideO, dirigió y llevó a cabo la obra gloriosa do la ernanci-
pacion tie casi todo el continente stir-americana.
La estatita es do bronco y está sostenida por un pedestal
do mármol blanco y piedra.
La estatna es del tainaflo quo en el arte snele Ilamarse he-
raico. Estâ adornada con divisas militares y curlosos roes-
mados, y tiene en el pecho una medalla con el busto do Wash-
ington. Piene là; cabeza desnuda y viste una caps larga y
grandes botha. Con la mano derecha empufia una eapadadea-
nuda y en la izquierda tieno tin rollo de papel.
Es obra del escultor Pedro Tenerani y obsequio do José
Ignacio Paris al Congreso do Is, Nueva Granada.
Fuentes.—Los puontes principales do Bogota y sue fume-
diaciones, Son;
El de San Agustin, debido al celo y acreditada ciencia del
(Japitan Francisco Cáldaa Barbosa. Pith tra.bajado on 1662
sobre el rio do an nombro, el cual tiene actualmente 3 pnentes
mae do piedra, denominados dcl (Jársnen, do Lames y del (Juartel,
y otto quo da paso en la parts baja del rio hácia La antigua
carrera del Cauca.
El do San Iranoisco, obra del Capitan ()áldaa, construido
sobro el rio do San Francisco en elmismoaflo quo el do San
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Agustin. Ademas han sido constn
rio San Francisco los siguientes: el
Metro), ci do (Jutidrrez, ci do Cum
Tunja, el do Za labarrieta l ci do
Mdrtires.
El del Arzobi#po, construido en 1:
el rio del niismo nombre.
El do Aranda, cdnstruido en ti
A fuora do Is ciudad.
Hay tambion algunos puentes I
Catalina, el do San. Juanito, the.
Teatro.—El edificio quo so Co
comcnzatio por Tomas Ramirez en
Ezpeleta, Virey en aquella dpoc
on la fundacion del teatro y fud
rex pan acometer Is einprC8 Th
Compaflon dominado por el error
teatralcs Jafian ]as buenas coati
existencia do Los teatros se opone v
do del sentiuñento religioso, will
medios pudo. El teatro empezadc
tiompo sin concluir y en el mi8m
cuando Is primers funcion quo Sc
en 1793. Este recuerdo 10 couservé
ha fijada en Is portada del patio p:
44 .E1 dia 6 do Enero do 937 entok
yd Ufla8 cornedia8 quo ilamaron pri
longaron hasta ci 11 do Febrero do ti
principiaron otros nuovas funciom
no ago."
Plaza do La Conatitucion.—Es d
deSO metros do laclo. En an parte
Is capilla del Sagrarto, ambas aol
largo con graderfas.
• En su parte occidental hay un
pan ci comerelo, donde están I
obra moderns y fad coustruida, en
cio do los antiguos Vireyes. Diet
el torremoto do 1826.
En an parts sur oath ci CapitoL
po do Is prlinora Administracion 3
En el centre de Is plaza hay m
Libertador en ci punto mismo en
to publics, Is ensl fad trasiadada
Plaza do to. Mdrtire&—Es data 
do largo y do 106 do ancho. Su n
ültimamente sobre oh
Colon, el Santander (do
marco el Nuevo, el do
do GJtncz y ël do Los
dpoea del Vireinato sobro
del Gobierno espallol
come ci do Santa
ioCe con este nombro fbd
el mes do Agosto do 1792.
manifesto mnucito intereajuien auiind niás 4 Rami-
ro el Arzobispo Martinez
quo las representaciones
inbrea y quo crela quo Is
desarollo pronto y fecun-
'ariO Is obra por cuantos
por Ramirez duré mucho
estado en quo so hallaba
16 en 61, In cual tuvo lugar
or algun tiompo una tabii-
ucipal, quo decia:
ida apénas la casa; 80 dieron
visionales, lag cuales so pro-
ho año, y conctu Ida (a obra
r el 27 do ()ctubre del mis-
un hermoso cnathiláturo
3ntal están la Catedral y
un atrio do 80 metros do
mmmdc ediflcio eon portales
olicinas del Distrito. Es
rte, sobre el.área del pala-
palaeio fud destruido per
obra emprendida en tern-
quera y no coneluida ann.
ardin y oath Is estatua del
ide estaba autos una men-
is plazuela do San Canoe.
cnadnilátero do 126 metros
bre lo debe a los patriotas
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quo sacrlflcó on dfla el Gobierno espafiol. Tiene un jardin y un
monumento. Be compone ósth do un circüito formado con 12
pilastras con )arroues do bronco, en medlo do lag
 cualea sole-
vanta nit obehaco do estilo grlego-eglpcio do 17 metros do alto.
En los ánguks del pedestal, sobro bases cilmudricas, hay cuatro
grandes estatuas quo, reapoctivamente, ropresentan is Jusfi
cia, Is Paz, Is Libertad y is Gloria, y entro eUss están cuatro
urnas funerales consagrados a Cáldas, a Baraya, 4 TOrtes y ala
Pola. Los muros del pedestal e4ãn revestidos con los nonibres
do los mIrtires tie Is Independeucia escritos en letras do oro.
Plaza do Santander.—Es un hermoso cuadrilátero con nitjardhi y con anchas calles laterales. En sit centro ostá is esta-
tua del General-estadista quo Ia hours con an nombre. El pe-
destal do Is estatua es do márinol y tieno mu do 4 metros do
alto. En on fronte principal hay z'n bajo relieve quo represents
la Justicia y on los otros frentes no trofco militar y los escudos
do Is Rcp(tblica: el nuevo y el viejo. En los cuatro áiignlos hay
cuatro âgailas. La e4atua, es do bronco, (10 tails heroics, y
tlene en Is inano nit libro quo represents In Ley.
Tiena ci pedestal dos letreros; el uno dice:
A Santander, el hombre de.las leges.
El otto dice:
&mper honos, nomenque tuum laudeaque snanebnnt.
Plaza do San Diego.—Actwilmente so está adornando data
con un parque y un euverjado.
Pandptico.—Pud ernpezitdo este edillelo en 1874 y es una
irnit-acion (lei do Filadellia. En el primer piso, quo está above-
dado do calicanto, hay tx-es grandes salones do 64 varas do
largo y 14 do ancho con 34 rejas do hierro y 4 calabozos para
presos do Estado, tin gnu salon pars Is guardia militar, 2 al-
macones do serviclo y 2 liabitaciones pars oficiales. En lop
costados del edificio hay dos casas: tins pars el Director del.
establecimiento y otrapara ci Contralor. El edificio tione baa-
taMe y buena agua.
En el segundo piso My 204 celdas coustruidas do piedra
con puertas y rejas do hlerro; 4 celdas mu pars presos do
Estado, nit salon espacioso pars tins pieza pars,bot.ica,
otra pant el medico y tin atmacen pars ropa do eufonnot En
el centro hay una capilla; yconvenientenieutedistribuidos hay
4 patios do 80 vax-as de largo y de 25 do audio, tins alberca y
12 cloacas do piedra. La muralia que rodea el ediflcio tiene 432
varas do largo, 9 do alto, 2j de grueso y varios torreones de 12
en 12 varas do distancia.
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Bijefa del (lobierno ocupa in a
truido pan we efecto en 1823 pot
vieja casa do josuitas.
La casa do moneda es un vasto
Algunos do Joe antiguos couven
oficinas pliblicas y para cuarteles.
El palacio arzobispal es uu edifl
las casas do los Bancos do C3olomb
Los establecimientosde benefic4
El Hospital do Caridad, erigido
de Dios en 1556. Beta a cargo do I
yasiste at ailo do mil 4 mil tree,
El Hospkio, fuiidado por ci se
Moreno ep 1774. Está tainbien4 c
(Jaridad, y asiste cerca do 400 nifi
El Agile de indigentes, ci do
ainparados.
Cementovio.—La portada del ci
Iota rectangular en cuyo centro ba
piedra. A mm y 4 otro lado de est
rejas de hiciro, que dan entrada
centes del cemcnterio viejo 6 priru
340 metros con nit diámctro do it
is capilla pot una hermosa calle
turn bas.
La portada del cementerio tien
man dos pilastras vonladeras y d
sobre las cualca 'reposa ci fronton.
campanario tie cuatro pilastras r
toscailo, quo rernata en una cnn
bajo del triáugulo do is portada
doradas hay escritas estas palabn
E.vpectarnv8 tsu,tectv
La capilla tiene 128 metros do
do 8 metros. La fachada de ésta e
del onion dOrico con pedestales,
thea, quo es Is base del fronton. I
Audivi town tie mto dicentern i
Domino mc
AsI ci cemcnterio coino la c
1839. Esta capilla so abre solerni
do difunt,os.
El cuerpo principal del comet
circular do 340 metros sostenido c
este otaustro 1,350 bóvcdas pars
Ultimarnente so ha empezado 4i
do Ram ado Palacio, cons-
rico particular sabre una
Lcio do gusto antlguo.
han side adaptados pan
notable. Tambien lo son
y de Bogot&
ia quo tiene Bogotá son:
et convento do San Juan
Rermanas do la Caridad,
ntos enfermo&
r don Francisco Antonio
ff0 de las Ucnnanae do is
y el do Los nioe des-
ruenterlo eatá en una plazo-
r un scncilo inonumento do
portada hay otras dos con
m los departamentos adya-
pal, ci enal e.s an circulo do
La portada está unida con
do árbolcs, do fibres y do
10 metros (10 alta y la for-
fingidas del órdcn toscano,
Hay sobre éste an modesto
qneiias, tambien del Orden
o hierro y dos tazones. Do-
en fondo negro y en letras
in vwrtuorum.
tension y tin atrio circular
p a(lornfl(l2, con 4 pilastras
it Ins enales hay una cor-
ésta está escrito:
i: "Beati mortui qui in
Ineron consagrados en
Lto todos los'aflos ci dia
terlo lo coinpone nit claustro
i columnas senclilas. Hay en
adultos y400 para párvuloo.
rrnstruir on claustro exterior
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or no set yá suficiente el admero de las bóvedn del claustro
interior. Tainbien so ha empezado a construir do piedra una
eapecie do panteon al descubiorto, con un osario y cuatS flas
do bóvedns. En la parte north do oath fábrica, quo tiene 380
astabóvedas, hay una ancha escalera para subir h 	 la notes.
En.las inmethaciones do Bogota hay los sipientes pueblos,
quo sirven do lugares do recreo pan las famihas: Fusagasugd,
a distancia do 43 miriAmetros y con una temperatura media do
200 ; Madrid (ántes Serrezuela), a 3 miriámetros y con una
teinperatura do 13 0—este lugar es muy saludable; ChoaeM, 433
xniriáinetros, con aguas tamales y 220
 do calor Ubaque, 4 3
miriámetros y con 200.—su rio es saludable; La iJnion, Li 4 mi-
riámetros, con 220, en la confluencia do los rios Blanco y Ne-
gro; Chia a miriámetros, con 130, en sus inmediaciones bay
vestigios a6 los chibebas; y Chapinero, a iniriuinetro. Este.
dltimo lugar es inuy coucurrido todo el auo; tiene na baflo sale.-
dable y bonitas casas do campo. Actualmente se está cons-
trnyendo en 61 un hermoso templo cat.ôlico.
CUADBO de las calles do Bogotá. Esta nomenclatura fad
aprobada por la Municipalidad en el aflo do 1876. Cnn-
ass son las calles quo van do Sur 4 Norte y cAnEs lag quo
van do Orients a Occidente. Be numeran 1, 2, 3, &c. al
Sat, al North, a] Oriente ó al Occidente a partir do Is plaza
de Bolivar.
Privzera secown. '
101101 -
	 5.'
NOMENCLATURAJ	 ?COMBZES AacTrouoa.
ANTflIOR.
Norte ... ........ .Be Is plaza do Bolivará lag
Ni4ves, desde Ia 1.' CaMe
real.
Ocafia ........... .Do Ia efiqums occidental do
Ia Enseanm hdcia ci N.
Pamplona . .... . Do JR esquinade Is Moteda
bicia N. A lir unacus-
dra arriba del Bospiclo.
Socorro ......... .LaquevadeS.4N.porls
Candelaria y ci Molina, del
Oubo (al fin do is ratio del
Portiflo).
Oaquet.L ....... . Atraviesa una cuadrsarri-
ba de In Candelaria.
1. do cmdra
	
- 0	 NOMENCLATURA
:
13	 Carrara L.' al OvA
	
5 4	 -	 2.'
	
13 21
	
_.	 8.'
	
10 11	 - C.
• En eats seccion estA coinprendida Is plazuela de San Diego, ci camijie
del None, ci carnino do Choachl y ci cauzino do Is .&guanueva.
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IUL&8L
.	
NOXZNCLLTVRA	 NOIIE?
I }
	
ACTflL.	 ANT
—J_
S 3 Carreral.aalOrlente.10doul
Plaza do
NOMBk LitTI000t
Atravies dos cuadras antbade is th.ndolaria, poretpuente de Quevedo. (Calls
del Embudo).
De 1st Agnas blots .1 But.
Pamlela con el camino tie
Horconei... ... .flbrica do pope].Orients..........Do laCatedral bLelaarriba,
Antioqula. .... Do is Rosa Blanca blots
•	 arriba (antigus cane de
to. Fiateva.).
Tundasa...... .
Pu
 
Is porterfa tie to. Do•
lugo bAsis aniba (an.
ti no calls do Ban Joad).
Canare........t Coteglo del Bosario
cla arriba.
Chiriqufi .......Del puente do San Fran-
cMeo al MoUse dol Cuho.
Chits .... .........A Sann'iba do is planets doFrancisco.
... Do 1* antigiza cas do Cisallahlclael Oriente, per is an-
tigna callo do Sant Ana.
Yanmat........Del Hospiolo Mets arriha
J	 JIe La Ga4alspe).Tarnal... ...SanMatea...... this cuadra £nt.ea tie Las
Nidvea, Mets ci Orients.
(Calls Tapatia).
BarbS! ... .... .Do Ins Sieves blots arriba.(Calls del Pantoon).
Barinas. .........Do Las V 4jans blots ant-be, 2.' calls de Bt Calvane.Margarita.. ... Des cuadras al None do lasSieves; toma bAsis oX
Orients. LoeTres Pnèntn.
Trincheras. ... Is qpe forms angulo conIs carters de Pamplona,
eno Margarita yMatala-
misLAntiguft plazuels do Ban
L
	
2
	
jl 1	 -
I	 1
2 2 — 7.'—
7 Cane I.' at Sorts.......
7 I — 2.'	 —
6 8
5 S _4a	 -
3 4
I	 2
4 4
2 2
4 3 - 7.'	 —
6 8
2 2
2	 I
.5 5	 —
4 4 —11.'	 —
2 3 —12.'	 —
9 .2 —13.'	 —
27
N.d
.3
•0
I!
as
• -C
10
11	 9
7	 7
8	 8
5 5
2	 2
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&ccion aegunda. *
NOMZNCLflLJRA	 No5NCLATVE4 I
ACTUAL.	 flTEatOL
Cane 1.. at Norte .........Oriente.........Cane 1.' al Sur ... ...... .Bolivia ... ......
- 2.'	
-	 Choc6 ...........
	
- S.' -
	 Veriguse ... ...
-
	
0 -
	 Mariquita.
	
-	 Ban Martin.,..
	
-
	 Caliblo ... ......
Pitavd ... .......4	
- 8.	
-	 Picijincha.,,..
	
I - 7.' -
	 Sainborond
	
I 
- 9.' -
	 Ayacucho.
	
2 - 10.' -	 Somboni,.,
7
7 8
7	 7
5 5
4
34
1	 1
5
2
1
2
Garrera 1.' at
- 2.'
- 3..
- 4.'
- 5.'
Stir........
- Thqnerres.
- Earbacoas,
- BocasdolT
NOMBRES .&YTIOIJOs.
De Is plaza do Bolivarhicia
el But pot Santa Birbara.[a del puente do Ldsma.(Calls
 del OUvo).
Va do N. 4 S. pow elc4rm.
Do ]a Landelaria hIcia el S.
&travjesa doe cuadras ant.
be del CauseD.
traviesa pot ci extremo
oriental do Is cafe delGhana de Egipto
De Is Catedral h&cia arriba.
Do San Bart.olomd 6 los
Chorros do Egipto.
ftibo pot is calle del cams-
na del ()ármen.
Yborro del Fiscal bicia
arniba.
ueuto do San Agustin hi.
cia arniba. (Co2rario).
is caHe do Helen.)spilla de San Agustin ha.
cit arnba.
I espaldas do San Agustim
ibdca do loza do Santa
Birbara, Mets ci Oriente.
(Pitiguay).
Lutigus fabrics do peine-
the hicia arriba.
istresno Stir do is ciudad,
at Oriente do Junin.
xtremo Sun, con tints at
Oriente del Callao.
13 1 Carrots 1.' at
9 10 Carrersi.' at
&ecion tercera. '
Venezuela.
Las Niéves.
y espalitas
• En esta seecion eati comprendida Is plaza do Bolivar, ci alto y is
plazuola do Egipto, el canilno do lalaja yel cMnlno do Ubaqno.
° Comprende eats seccion Is piazueiade lea Nidves, Is do San Diego, Is
plaza do NaniAo (San Ylotonlno), Is cello do Jenoy (antigua do Is Cochera),
Is Id. del Palo, Is Id, de Sucre. Is Id. quo queds 4 Is vuelta do Is Pits Chi.quits, Is id. do Is, .&duanilla, Is do Is Carnicenla vieja, too ejidos en las Nie-yes, at canaino del Cementerlo, ci camlno do OccMente, el Camino do Enga.
tivi ye! casino del Norte.
=
.........•Vtb?4
undinamarca Celle nueva quo linda con
ci colegio de Lidras.
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N 031 EN Ci.AT
ANTELI 0
it Vélez.... I
—	 Uoajira
— Gtnezs
— Boyacà
— Guavar
Ii. da ciadra
	
I	 NOMZNCLATVEA
	
I
.	 ACTUAL.
Ii Canera2.'ai
	
8 9	 — 8.'
	
1 1	 — C.
	
& 6	 — 4.'
9 5
1	 1	 —	 6.'
	
3 2	 — 7.'
	1 1	 —
	
4 4	 — 9•4
	6 	 1le 1.' at Norte
S I — 2,' —
11 10 — 3' —
5
8 o
S
4 4 — 7.' —
S 4 — 8.' -
2 I - 9.' —
4 4 —10.' —
1
	
—12.' —
1 21 —is..	 —
Pays.. ............La del tiasdmetro, atrave.
sauclo 01 canleLlon de San
Victorino hAcia is Ihertix
46 Jakns, hoy plaza do Los
M&nlres.
a. .... .Empie en Isantiguacalle
do Ban Miguel.
Do is Calie Real bLcia el
puente tie San Victorino.
Celle do S. Juan do Dios.
ir'ta.,. Do is porteria do Santo
Domingo hécia absjo.
Cameilon de San Vieterino,
hey ceniino de Oceidente.
Capilla protestante hLoia
abajo, extreano Stir tie Is
piazuela do is Capuchina.
Celle do too Carneros litcia
abajo.
Cal)e del boo hviaabajo.(sa do CIWJJG hacia abajo.
Caile do Curafao.
a......Una cuadra mAs al None
del Rospicip.
Tennis de Cagigas. Calic
Verde. Calle tie Ins Rattcs.
Los Nidves hkia abajo. Qt-
Be del Beflov-cnido.
Continuacion do is tie Mar-
garita bkcla el Occidtr.tt,
cameRon do per njedio.
ro.... La quo comunica con el Ca.
mellon de Ins Niva, una
cuadra lines tic Is pia-
ntis de San Diego.
e
NoxnrS ANTIOtOL
. .1plazuela do Is carniceria
do lu Niévee.
IAquevadeStir 6 None
desde at auto do San Juan
ftc Dios.(Juica cuadrade is esquina
tie Los Alofliflos h.écia el rio
CaBe do Los Cares.
#iazuela do Is Capuchina
lucia el Norte.
uadra quo vs do None
IL S. par ci lado N. del co-
Ie&o tie Is Merced.
Al 	 ,lSTa.4aaIo P;Inr;.Jn,JAn
Santa
I San
ANTUIOB.
Bar...,.
Ecuador.
Cauca.
Boenaventuri
Psew...........
Darien.........
Juanambt....
Occidente.....
Perd .......... ..
Cartagena.
Panama.......
Mompos......
Ban Audres..
Tacines. ....Qariaco.......
Ibana ...... ..
Junin ......
Callao .... .....
4 45 3
4
7 4
5	 8
8 8
Calls 1.' a! Iiorte,.
Callo 1.' 81 But.
- 2.'	 -
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Cuarta ssocion.°
noxgzccLaTun
-w
.	
•'	 ACTUAL.
C I!is
..c '.c
1.	 Carrara 1.1 &1 Oriente..
7 Garrera 1.' at Occld.W..
$ - 2.'	 -
II H - .'	 -
8 - 4.'	 -
4 5 - 4.'	 -
3 4 - 5.'	 —
5 6 - 8.'.
	 -
2 5 - 7.'	 -
1	 2
2 1 -
1 1 —10.'	 -
lTOXBflS ANTIOVOS.
'lass de Bolivar 81 Bur, pot
Santa Barbara,)eiaiglesla de Banta Clara
ala plaruela delas Cruces
ttravie Is esqulna occi-
dental do Santa Clara.)o is iglesia do Santa Ines
hicia el Bur.
Lntigua cello do Los .Me..
Uflos bids el Buy, pure!
COstado occidental do Is
plaza do mercado.
Luerta do Jai me, hI cia el S
YaU4 Honda, lucia Ia Huer.
tadoJaisneylatanruela.
We do log Ounthcs.
ntigua callo de g. Miguel.)el CapitoLlo lucia abajo
per Ia OoncepcioE.
'or Is porterla do Santa
Clara)eI Observatorio lucia .1
Occidente. Calls 4€ Is 8.4
o do lea Rotella.)el puente do Mn .Agustin
lucia abajo.
Me Tapada 4€ San .&gus.
tin lucia abajo. (WIs de
lea OutLet
Lanta Birbara Mciaabajo.
Ntbrica do peinetas Id. id
LI Bur do Is ciudad, pan.
lola con lade Ca,tw.
U costado N-a do La phi-
zuela do Lea Cruces.
14s al S. despuesdeJunin.
• Eats section comprende €1 caaetfo do Is plazuela do Guasca, Ia
plan do Los MLrtlres, Is do San Aguiitln. 3m do Is, Cruces, los cauiinos do
Ubaque, do tomaea, do Is laja, do Soacha, el Callejon Ponce y el aminodo Montes.
£ fltAflNA.
ri £ CARAOO.
!JHJJJJJIPJ11JJIJIIB
2,644
2,223
2,408
1,762
1,532
1,490
1,596
1,013984
700
455
242
2,844
2,6801,8031,808
1,281678
'Si
285
340
1,2992,080
2,052
2,010
2,659
3,030
3,484
1,800
2,080
'$00979
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CUADRO do la altora do algnnos j4untos do las inmediacionea
deBogoté, tonmda por W. Betha y Stubel. (Do 1868 4
ipe............... ...
m!1Illh! El
Bogott
thpilla do Egipto	 .
I Pefia.
Ruinas do Jo anti gua eapiiis do GUada]
Guadalupe, spills nueca.
Otapide al Sur do Guadalupe.
I& lamüaitade Cato Cerro ..........
Capilla do Monaenate.
Cuapido al North do Monsenate .Silto do Tequendaana.......................
nThL
2,611-,
2,695
2,837 0
8,005
3,260 !
8,347
8,528
8,118 2.
3,192
2,356 ..
TABLA. do las principales alturas do algunos puntos do lee
caininos quo parton do Bogota fr quo atraviesan las Cord!-
Iloras Oriental y Central.
EN EL catno DI
floqueron do Chipaque.................
Chipaque ................... ...........
Cáqueza.....................................Quetamo ...... ..............................
Mesa-grando..............................San Miguel.................................
Soconuico............. ............. .......Servitã......................................
DuenaviaS. .............. .............Villavicenclo..............................
Jirajuena....................................
IV EL CAMtNO DC
BogoS.................................
Boca del matte..............................Teuasuo&.......................................
Tens............................................
Lamm .......................................
Anapolma ........................ ...... ......
Tocalma.. ...................... . ........ ......
Guataquf ............................... ......
Piedras ...................................... ...
I-..........................................
j a1m111a., ••.................................Moral...........................................
Toche...........................................Gallegos.......................................
Ceja..................... ........................Alto del P6ranio...........................
Boqula (hog 9aiento )....................Alto del Boblo...............................
Bain .........................................
..............
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IN EL CaiRo DI n000th a CsBIyflto.
EogotiGermdo Is 0mlem..........................................................
Guasca...........................................................................
Ptrsmo de Ia Carbonex'a..................................................Gacbet& ........................ ................................................
Ubal6............................................................................(lachali ................................. .......................................
Saitodel Diablo..............................................................AltoRaizal .................... ....... ........................................
Toqalas........................................................................
Medina..........................................................................
Cabujaro........................................................................
ZN El. CAMINO DE BOGOTA A LA VEGA DE surcA.
BogotS...........................................................................
Altodel BoW,................................................................
A-se rradez-o.....................................................................Chimbe...................................................................... ...Vifleta...................................... .....................................
AltodelTrigo ................................. ..............................
Altodel Bahal..................- ...........................................(load usa........................................................................
Altodel Bargeato .......................... ........ .........................
Ronda............................................................................
Mariquita.......................................................................
SantaAim......................................................................AltoAguacatal .................................................
....
 ........
..Sabanalarga...................................................................
P&ramo de flerveo...........................................................
Salamina........................................................................Pasodel Canes ....................... ...................................... -.
Vegade Supfa ........................... ....................................
EN EL CAXINO DE B000TI A GACIJALA FOR CHOACRI
Bogot4.................................... .....................................
PAramodo Choachi.........................................................Choathf. ......................................... ..............................
P4ramo de Chingasa, Alto del Alto...................................Chipazaque............................................ .........................
Gachalt............................... ..........................................
EN EL CAXINO DR BOGOTA A ARSERILLVIEJO.
BogotA...........................................................................Altodel Roble ........................ .......................................Aserndero.................................
....................................Siquima.........................................................................
Bitulma.........................................................................AltoChumbamny ............................ ...............................
BanJuan.......................................................................
Ainbalema.....................................................................
Lands.........................................Páraino deiryeo,
Encunli. ............... ........................................................
Enea.............................................................................
ManizAlee.......................................................................
Pasodel (hues................................................................
Ansormaviejo..................................................................
2,644
3,095
2,638
3,321)
1,719
1.90
1,749
2,901
2,211
1,038568
193
2,844
2,787
2,885
1,725
839
IAS81,478
1,028
MOO213
547
99$2,300
2,4503,170
1,798
600
2,216
2,644
3,1701,833
3,515
1,820
1,749
2,644
2,787
2,3661,800
1,194
2,958
1,246
230
475
3,855
3,0282,882
2,140
860
1,800
a
• Pot t& ufreebes del presente eusdro ban sI&o enpitmidos los stnflcS cernspondkn
Ia S isa laUtudcs r longitudes. 	 I
CtJADRO por Esta4os y Territc
pueblos do Is Union Oolombii
don astronómica de su &tura
temperatun media y de on po
Situdot
do las ciudades y do los
eon expreaion do on path-
e el nivel del mare do in
Estide do Aitisquls.
MtDRLLIN ....................
Abejorral .............. ........A_as ............ ............
Amag6..........................
Amaift.......... ...............
Andes...........................
Angostura.....................
SnorE............................
Antioqula.....................
Anth.............................
AXSUIWI. .....................
Anna...........................
Barbosa .......... ..............
Belen... ......... ..............
Belmirt .................. ......
Bolivar..........................
Buritica.........................
VáJdas ............ .... ... ......
campamento ...... ............
Caceres.........................
noks..........................
fiasgordas ... ...............
Cannon..........................
Carolina ......... ............. .
Geja...... .......................Coeorná.........................
Concepcion ............... ....Concordia ....... .............
Copseabana..................
Côrdovt.....................
Dabeiba........................
Don Matins ...................
Eliconia ........... .............
Entrerfos .......... ..........
Envigado ... ..................
Estrella.......................
Evéjico .......... ..............Piladelfia .....................
Fredonia ... ............. ....
Frontino ... ...... .............
Gira1do ......................
Girardots .......... ..........
I
simm on I Tempers- I Poblacion
I	 I	 metros k me4blLetitwi Lotigltu4 coo sabre ci Idel termo.l ngun etret_n iiNone.	 mntdiano nI'veI dci lmtho 	 CtDIO dedo BegetS. 
	
mar. I tigrado.	 1870.
6° 8'
50 45'50 35'
5° 56'
6° 45'
6° 45'60
 56'
6° 24'
6° 8'
so as'
8° 22'
6° 7'
6° 29'
6° 31'
5° 58'
6° 60'
7° 80'
6° 34'
6° 1'
6° 37'
5° 58'
5° 59'
6° 20'
5° 55'
6° 13'
6° 23'
60.41'
6° 22'
6° 5'
6° 24'
6° 3'
6° 2'
6° 13'
1,541
2,147
2,210
1,380
1,745
1,637
1,535
512
800
1.420
1,300
1,560
2,400
1,650
1,615
1,842
200
1,490
2,107
1,755
9,200
700
1,908
900
1,400
598
1,350
2,216
1,420
2,12?
1,580
1,780
120
29.765
7,814
8,837
6,048
6,817
5,392
4,814
4,124
10,205
3,537
4,487
4,896
1,525
2,225
2,313
2,737
2,921
408
2,409
3,659
4,667
5538
2,004
1,715
5,392
4,331
3,404
4,274
1,925
5,735
3,814
4,057
10
1°
1°
1°
1°
1°27'
1° 17'
to all
1° 50'
tO 32'
1° 25'
1°36'
1° 43'
57',
38'
25'
28'
4'
27'
26'
27'
10'
20'
51'
32'
49'
11'
29'
42'
33,
35,
38'
48'
20°
17
19
21
22
21
21
27
25
21
21
20
16
21
20
20
29
20
27
16
18
23
20
22
21
26
22
18
21
11
20
20
23
	
50 50'	 1t40'O. 1,845	 20
	
6
0
 82'	 21 9' 0. 1,550	 21
	
60 16'	 ip 29' 0. 1,401	 21
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Estad. do Laliquls.
Gnanie.
Guatapé.
Bigneron.
Hatoviejo.
Itaglif,.
Ituangcc.Jericd .
Liborina.
Maui7Ales.
Marinilia.
Nare.
eehi.
Neira............................
Nueva Oartanta............
Pácora ............ ...............
Pensil van is.....................
Peflol ............ ... ............Quebrads-ge*a................
Remedios ........... ............
Betiro............ ...............
babalets. ........................
Sabanalarga. ... ...............Bacanjal.........................
Balamina........................San Andres ......... ...........
San Bartolome................
Ban ('Arloa.......................San Cristábal...................
San Jer6njmo..................
San Pedro......................San Rafael.....................
San Vicente.....................Santa BArbara .... ............
Santa Rosa.....................
Santo Domingo...............San tnario .............. .........
Soneon...........................Sopetran ............... .........
Sucre............................TIxne&s ...... ...................Titiribi .......... ................
Urrao .......... ..................
Vahog...... ...... ...............
Valparalso,......................
Yarumal.........................Yotojnbó ......... ...............
Zaragoza..................Zee................ ...............
Latltud I Longftud. I Altura. I Tempo. I Babi.
North.	 Metros. ratura. tantee.
60 9'	 10 28' 0. 2,285' 1706 12'	 6 12' 0. 1,882	 20
6 13'	 1 84'O 1,440	 216	 4'	 1 86' 0. 1,536	 20
8 59' 1 1 51' 0. 1,530	 21
o al'	 1 50'	 714	 285	 6'	 I 83'	 2,140	 176	 5'	 1 22'	 2,043	 176 10'	 o 27'	 162	 27S	 o as'5 11'	 1 82'	 1,941	 205 28'	 1 Be,	 2,107	 275 30'	 1 27'	 1,819	 20
6 10'	 1 16'	 1,928	 206 18'	 1 50'	 530	 277	 0 49'	 715	 235 58'	 1 80'	 2,239	 186	 8'	 124?	 2,150	 175 51'	 1 85'	 2,000	 176 41'	 154,	 500	 276 28'	 150'	 800	 265 28'	 1 28'	 1,812	 206 52'	 1 48'	 588	 26
8	 6'	 1 1'	 973	 228 10'	 SRI	 1,843	 206 18'	 145?	 765	 256 19'	 1 37'	 2,433	 16
6 12'	 1 28'	 2,128	 175 49'	 135?	 1,950	 206 80'	 1 all	 2,610	 15
o 28'	 1 14'	 1,779	 208	 4'	 1 18'	 2,100	 17
5 48'	 1 29'	 2,545	 14
8 27	 1 47'	 754	 25600 26
5 56'	 1 46'	 1,580	 216	 4'	 2 8'	 1,885	 206	 4'	 1 14'	 2,082	 17
6 49'	 1 82'	 2,278	 186 35'	 17'	 1,469	 217 21'	 0 58'	 1,469	 2177'	 I 6'	 694	 26
5,198
1,598
1,505
5,772
1,826
8,191
2,300
10,582
5,518
427
5,884
1,797
4,997
4,129
4,6805,7229,155
1,884
7,7922,357
1,451
3,741
4,788
1l Retado do AntioquJa as balla comprendido entze 0015' do Iongithd
oriental  20
 31' de longitud occidental del mei4disnn do BogotA, y entre5°3' 30" y8°9' de latitud North.
El censo de 1870di6 6 Antloquis 365,974 babltantes.
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Eta. 4. 1&frar.
Cnnorn.
In
Barranca do Lots....
BatrsziquiUa..
Bocachfca.
Gaimito 	 ...... .....
thmpo do Is Ons....
do On....
1I1JJftht
51.
do Lobs.
Lorica.
MsnaU
Margarita.. -.
Maria Ia Baja..
M4nablquego..
omil.
Mompos.
Montana..
Morale..
Istitud
North.
10° 25'
8 13'
10 16'
10 35'
10 15'
8 V
10 47'
10 13'
10	 9'
8 51'
10 59'
10 18'
8 48'
10 17'
10 22'
10 29'
10 20'
9 44'
o 28'
8 4'?
o 54'
9 88'
9 27'
9	 5'
9	 4'
9 8'9 25'
9 11'
o	 8'
9 $7'
10 55'
10 9'
9 6'
8 52'
8 52'
8 26'
9 15'
o 28'
10 16'
8 22'
10 55'
10 $6'
97'
10	 2'
9 11'
9 11'
9 14'
8 18'
10 40'
9 28'
10	 2'
8 27'
1° 20'
0 22'
1	 5'
1 14'
0 88'
1	 3'
0 42'
o 35'
o 85'
02'
0 35'
1 22'
0 all
o 84'0 82'
o Sr1 20'
0 51'
o 31'1 17'
0 54.
1	 1'0 52'
1 19'
o 54'
1 25'
o 30'
o	 1'14'
o 48'
1	 5'
0 28'
09'
0	 5'
0 IT
1 35'
o so'
0 56'
o 20'
0 33'
o as'
07'
19'
00'
I 19'
0 14'
o is'
0 53'
0 57'
0 26'
0	 6'
Tampa- Babi-
ratura. tanta.
8,603
3,037
751
2,209
1,083
1,378
7	 27°	 11,5951,194
2,825
1,985
2,401
1,065
6,948
8,220
5,016
2,571
8,273
1,163
57	 ijIse5,730
55	 3,4802,689
4,730
1,138
1,129
3,211
668
1,581
40	 30	 7,773
3,151
57	 83	 3,354
890
mvpAm
	 I
I
I	
I 
Longltud. Altura. Tempo. flab!.Edido de Esifyir, 	None.	 I Metros. ratura. I tanta
Ovejas . ...................
Palmar do La Candalaria..
Palmar do Varela...........Palnmrito .......... ...........
Palmlto ............. ...........
Pasacai*jjos .................
Poloa..........................Pie do la Papa...............
PinilIog..........................
Piojd.................... ........Ponedera.......................
Pueblonnevo
 .................
Pueblonuevo..................
Pueblonuevo..................
Purfsima,.......................
Regidor....... .................
Eepeion.........................Retãro ............... ...........
Roche ............ ....... .......Eozavleja ............... .......8abanagrande. .......... .....Sabanalarga .... ..............Sabaneta.......................Sabanilla. ...... ............ ..Sambrano......................Sarnpues .......................
SanAndrea....................
San Agustin .... ...............San Antero ..... ...............
San Antonio....................
San Basillo.....................San Benito .....................
San Bernardo del Viento...San CArlos do Colosina......
Ban Cayetano..................San Criatdbal do Caracol...
San Estanielao................
San Fernando.................
San Jacinto.....................San Jerónimo .... .............
San Juan do Sahagan.......
Sanjuan Nepomuceno......
San Marcos.....................San Martin do Lobs,.........
San Nicolas do Bar!.........San Onofre.....................
San Pablo.....................San Pelayo ...... .. .............
San Pedro......................
S. Sebastian doBuerayista.San Sebastian do Urabá.
Santa Aija do Bank...........
Santa Catalina.................
Santa Crux.....................
Santa Rosa.....................
90 sr
10 40'
8 38'9 20'
10 16'
8 51'
10 25'
10 44'
10 37'9 12'
10 44'
10 38'9 16'8 29'
10	 6'
1047'
10 40'923'
11	 2'
8 48'
9 10'
9 58'9 20'
10	 5'
tO 28'9 21'
8 43'10	 3'9 29'10 25'
9 10'9 5!'
S 35'
8 58'9 56'
8 49'
9 15'9 47'
7 29'
8 55'9 13'9 14'
10 14'
10 39'
10 15'
10 29'9	 2'
00 52'
0 57'
o 26'
1 5'
1 18'
0 II'
1 19'
0 54'
0 25'
1 31'
0 37'
o 48'
1 29'
o 21
1 12'
029'
0 48'
124'
0 45'
0 26'
o 59
o 29'
1 33'
1 2'
0 56'
1 46'
o Ki1	 7'0 53'
o i'
o 52'
I 12'
0 48'
0 54'
o 5'.
1 40'
1 20'
o is'
1 3?
o so'
1 83'
1 20'
1...
o 54'1 10'
0 55'
2,615
1,311
1,220
663
960
148	 1,449
2,402
1,334825
1,320
1,853
8651,041644
100	 7,025
26	 1,204
4,438
2,076
1,028
1,688
1,412
3,209
5,210
2,436
702
1,747
839
1,285
2,793
2,699
2,880
2,113
2,381
1,984
2,700
1,236
2,800
1,600
2,875
2,500
2,757
2,130
18°
13
13
13
19
15
17
13
17
20
13
21
13
25
18
18
5,471
2,517
5,109
3,888
6,463
5,414
2,174
1,568
5,450
8,888
4,237
4,909
3,685
8,489
6,24
2,355
Eitad. do BoUtar.
Santo Tomas.
Simiti.
Sincerin	 .
Sincd	 -
Bincelejo -
Sitionueto.
Soledad.
Sucre	 -
Tacalos	 -
Tacamocho	 -
Tacasuan.
Taiaigua	 -
Tegus .ern ra..................... ..
Teton............................
Toll.............................
Told-viejo ....................
Tubará .................. . ...... .
Turbaco ............ .............
Turbans,.......................
Usiacurt ......................
Villanueva....................flU... ..........................flea!...........................
Zapote..........................
_427-L
IsUtud Ijongitn
Norte.	
I
100 38'	 00!26I
7 58'	 0 11'
10	 9'	 1 3'
9 21'	 056'
8 56' 0 i
10 57'	 034'
9 26'	 0 28'
9 31'	 0 30'
8 50	 0 38'
9 18'	 o 20'
8 53'	 o 26'
10 24'	 1 13'
9 42'	 o 27'
9 30'	 1 '22'
9 32'	 1 14'
iO 51'	 o 43'
10 28'	 1 8'
10 12'	 1 15'
10 47'	 0 4!'
10 28'	 1 5'
10 r	 0 34'
9 23'	 1 33'
Mtura, Tempo- HaN-
Metros. i-attire. tantes.
2,543
1,884
6,807
4,188
88
992
1,42!
233	 2,514
188	 3,025
919
2,030
107
107	 1,125
233	 1,003'
Be ertiende el Zstado do Bolivar desde' 70 units II . 6' de latitud Norte y
desdo 0° 26' do longitud oriental bastal2° 14' de Jongitud occidental del
meridiano de BogotA. San Andres y Proidirncia no estAn comprendidas an
eats medida La situation do estas dos igias tease en is páglns 835.
En 1870 tenia Bolivar 241,704 habitantes.
29'
51'
55'
6'
30'
2'
53,
1'
48'
4'
34'
31'
49'
84'
13'
30'.
Estado di BoyS.
TUNJA ......................
Arcabuco...................
Belen........................
BetélUva ..................
Boavita. ....................
BovacA ......................
a .............
pil1a do Tena..........
Cerins .......................
Cidnaga .....................
Cocuy..........................
Cdsnblta. .....................
Igtitud.
Norte.
50 32'
5 52'
5 48'
6	 8'
5 27'
5 28'
5 47'
5 29'
5	 2'
5 54'
6 13'
5	 7'
5 51'
5 25'
6 18'
5 39'
Altura. I Tempe. I Babi-
Metros. I i-Mum. I tantes.
0 Eats suite eatS Incomplete per MM di
5° 24'
5 45'
6 17'
5 83'
5 27'
5 12'
5 tO'
5 32'
5 35'
5 20'
6 42'
or
5 54'
5 84'
5 47
0 19'
5 34'
5 47'
5 44,
57'
6 17'
52'
5 39'
4 59'
6 18'
5 26'
5 29'
5 28'
8	 6'
5 22'
5 54'
5 34'
4 59'
5 27'
5 20'
5 14'
5 40'
5 39'
5 47'
5 20'
5 3?
5 59'
5 25'
5 41'
5 37'
5	 8'
5 47'
5 1?
8 17'
5 54'
5 80'
5 26'
5 38'
5 24'
5 41'
0° 8' 1
o ss' F
o 68'E
0 26' F
o so' F
1 1'!
0 35' E
1 58' F
o 24' 2
o 30' 2
1 10' E
1 16' E
o 18' B
o sz' F
o 43' 2
1 11' 2
o 4? 2
o si' 2
o as' B
o 35' 2
1 YE
0 26' 2
o 16' 2
o 24' 2
1 18' E
o ie' 0
0 48' B
o 31' 2
1 1VE
124'R
0 59' 2.
0 20' 2.
0 36' 2.
o 07' 0
1 86' 2.
0 44' 2.
o so' K
0 55' E.
0 13' 2
1 45, 2.
0 29' F.
134'K
o 12' 0.
0 49' K
o ss' B.
o 33' 2.
o 38' E.
i ra
1 12' 2.
o is' B.
1 35' 2.
o 48' E.
1 29' F4.
0 58' 2.
0 ira
880
2,381
2,178
1,640
2,040
1,090
1,648
2,614
2,600
2,800
2,380
2,976
1,571
2,903
2,510
i,94
2,508,
2,508
2,690
1,584
2,010
1,815
2,391
1,720
2,000
2,000
2,580
2,165
3,070
1,161
2,720
1,982
1,683
800
885
1,432
2,970
2,930
1,705
1,005
2,851
1,350
824
2,388
2,500
1,704
2,459
1,100
2,268
1,600
905
2,681
2,000
3o35
2,436
24'	 3,066
is	 2,329
19	 1,014
15	 1,522
14	 2,436!22	 1,471
21	 2,394
17	 13,116
14	 1,815
18	 31701
15	 8,187
11
28
12
15
20
14
15
13
22
19
20
15
21
ii
20
15
20
ii
22
13
20
21	 16
21
24	 946
22	 9,422
11	 8,838
11	 2,391
21	 9,597
28	 1,010
13	 1,644
21	 80
24	 3,706
15	 3,695
15	 2,327
21	 4,679
15	 8,279
22	 1,086
15	 2,854
21	 8,564
24	 1,534
15	 9,518
14	 924
11	 4,400
15	 4,097
tat I' Tempo- Eabi.tatun tantea
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 Uwe deiqaM.
Ooper.
Oonah.
Oovarachla 6 Eiurte.
Cucaita.
Ouftiva..........................
Chiqaisa......................
Chirivf 6 Colon...
Chiscas........................
hile.
Ohitaraque.
ChiveS,
Duitama.
Floreeta..
G4meza.
Guateque..
Guatoque.
GuayatS..................
Row ..........................
Iza,
Jeneno .
Jeric6.
Loin.
Macand.
Maripi ........................
Mongua.......................
onpi.
MomquirI...................
Morcote.
MOtavita.
Muneque .
Muzo.....................
Nob,
Oicat&.........................
Psàbavila.....................
ain,
Pajaxito,
Panquava.
are,
Pays.
Peace..
Pneblo-viejo.Quebradea 6 GSChaUUV&.
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Latitud
&taO 4, sopS.	 Norte.
Altura, Tempt- I Habi-
Metros I ratura. tautea.
24'
26'
14'
37'
85'
86'
29'
55'
19'
57'
SB'
28'S.
54,
57,
88'
59'
58'
31'
44,
S.
31'
8'
48'
8'
19'
40'
29'
82'
50'
42'
28'
20'
4"
58'
15,
V
22'
26'
9'
44.
Bamiriqul.
Ráqulra..
Recotor.
Saboyã.
Sicama..
IMchica.
Sauna do Ohita.:
Samack.
Santa Ana,.
Santa Rom de Vit.erbo.
S&tiva-norto.
S&tiva-eur.
Siachoque..
Soatá.
Socha.
SoeotI.
Soganoso.
Somondoco .
o ..
Soracá.
Sotaquirt..
Sucon.
Sutamarchan.
Sutatenza......................
teaco
Tens.
TibanL.
Tibasoes..
Tinjacs, .
oca.
TOflI.
Tdpaga .
ota.
Turmequl.....................
uta .
TabsA....................
ljmbit.a.
Uvita.
Veutaqueniada 6 Padua..
Viracach& ....................
Yspatosa ........................
Zetaquira. .....................
	
2,270	 15°
	
2,135	 19
	
2,801	 15
20
21
15
20
14
15
	
1' E. 3,108	 12
6' It 2,760 13
1' It 2,044 20
4' ft 2,625 15
8' B. 21440 14
	
9' B. 2,530	 15
	
8' B. 1,014	 21
	
6' B. 1,632	 20
	
10' B. 2,949	 13
	
12' B. 2,705	 13
	
1' B. 2,466	 15
	
6' B. 2,188	 19
20
13
21
21
15
19
18
	
15' B. 11691	 20
	
56' B. 2,899	 11
	
49' B. 2,824	 14
27' It 2,720 14
	
84' B. 2,400	 15
	
52' E. 2,100	 13
	
30' E. 1,805	 20
	
7' B. 2,408	 18
	
25' B. 2,616	 15
	
34' B. 2,700	 14
18' B.
	
956	 23
	
32' B. 1,540	 21
6,485
5,262
607
6,931
524
1,154
1,252
4,350
8,934
5,840
4,165
2,398
3,419jS,676
3,465
6,522
9,653
7,815
2,013
2,751
6,787
;oos
3,915
8,009
3,175
1,428
9,078
4,314
3,341
3,103
1,829
5,588
8,182
4,213
2,775
5,227
4,148
6.621
2,845
606
2,422
24' basta 7' 4' do latltud Norte,
do ]ongitud occidental del men-El &tado do ]loyaoâ se extiende desy deMo 5' de longitud oriental hasta 0'
dianodeBogotA.
El Estado do BoyacS tenia 482,874 b
TKR1ITORIO DX CASAKARR. I Latitud.
Arauca .............. ..............6' 32'	 34 28'
Arauqulta............................
Barroblanoo....................3 55'
	 1 I 16'
Véne Is nets di Is pãglaa 346.
en 1870.
Altura. Temp.' Habit"
179	 28'	 1,584
289
806 1 32	 827
144
128
260
176
420
182
340
429
486
455
334
1,400
345
655
136
20'
32
28
82
28
32
25
25
25
28
82
20
25
20
29
269
218
418
502
183
239
140
1,385
631
906
425
203
1,880
633
452
111
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latitud
None.TZ25!TORZO DI CASANARL Altars, Tempe- Habi.Metros, I ratura I tantet
Bet.oyea.........................(ftn..........................
Chre,
Guanapalo....
Ouayabal.
Macaguane.
anare.
Maquivor.
oreno,
Nuucliia .
Orocuö.
Pore	 .
Purare,
Santiago	 .
T&mara. ................. ......
Tame............................
Ten..............................
Trinidad........................
6° 15'
5 20'
5 52'
5	 12'
4 54'
6 19'
5 48'
4 44'
5 43'
5 28'
4 58'
5 36'
6	 4'
5	 5'
5 39'
6 25'
5 48'
5 32'
2' 1' F
3 13' F
2 8'E
3 19' F
2 50' B
2 1'E
2..,E
2 9'E
2 S'S
1 52' B
8 1'K
2 5'E,
1 52' 5.
1 88' K
1 50' 5
2... K
1 55' E.
2 31' E.
Estado dcl Cain.
PopayAv........................
Almaguer.....................
Ancu7a .........................
AnobicayA .....................
Ansemia-nuevo.............
Anserma-viejo ...............
.&rbela ...........................
Arrayanal.......................
Barbacoas .... ...................
Baud6............................
Bebara...........................
Boca-grande...................]3olfvar .......................
Buenaventura . ...... .........
Buenos-aires, .......... ........
Bugeaco.........................
Buga.............................
Buga-la-grande..............
Cajambre.......................
Cajiblo...........................
Call...............................
Caiibfo...........................
calima ...........................
Caldono.........................
Caloto...........................
Candelaria ... ..................Oariosama......................
Cartago.........................
Gerrito...........................
Coconuco........................
ConsacS........................
cudllar ................. ..........
Cumbal..........................
2° 26'	 2' 26' 0
1 54'	 2 40' 0
I 13'	 3 19' 0
3 45'	 2 51' 0
4 47'	 1 56' 05 12'	 1 52' 0.
2 11'	 2 53' 0.5 14'	 1 58' 0.
I 54'	 3 57' 0.5 10'	 2 59' 0.
6	 3'	 2 35' 0.
I 48'	 4 39' 0.
1 49'	 1 47 0.
3	 2 50' 0.
2 £9'	 2 27' 0
1 17'	 2 56' 0.
3 55'	 2 7'O.
4 11'	 2 3' o
2 25'	 2 25' 0,
3 25'	 2 25' 0
2 27'	 2 24' 0.
3 56'	 2 19' 0.
2 46'	 2 17' 0.
8	 1'	 2 15' 0
3 25'	 2 8'O.
o so'
	 3 31' 0.
	
4 45'	 1 62' 0.
	
3 43'	 2 DO.
	
2 18'	 2 6' 0.
1 10'	 3 17' 0.
o 49'	 3 13' 0.
	
1,716	 18'	 8,485
	
2,286	 17	 5,470
	
1,373	 20	 2,429
1,865
	
1,045	 23	 828
	
1,790	 17	 633
	
"754	 18	 1,311
	
1,900	 10	 589
	
22	 27	 5,509
	
9	 so	 6,281
	
40	 29	 1,902
1,214
	
1,679	 19	 4,951
	
B	 27	 3,99!
	
1,270	 20	 3,187
	
2,038	 18	 3,887
	
1,001	 24	 10,090
	
980	 24	 2,424
1,247
	
1,851	 19	 3,018
	
1,046	 22	 12,743
	
1,790	 18	 IjEft
1,961
	
1,920	 16	 2,839
	
1,011	 23	 4,013
	
960	 24	 5,805
	
8,050	 12	 3,411
	
919	 24	 7,696
	
933	 24	 4,519
	
2,360	 16
	
1,400	 20
11
Latitud Lougitud. kiturt I Tempe. I Habi•
Not te.	 Metros. ratura. tantes.
8° 21'
1 18'
1	 2'
3 48'
1 10'
2...
o sr
1	 5'
2 85'
2 17'
4 42'
4 80'
o &w
1	 3'
2 25'
o 48'
2 31'
2 46'
3 20'
2 28'
8 55'
1 34'
2	 1'
1 56'
5 28'
o 50'
1	 1'
1 45'
55'
1 44'
3
2 44'
7	 5'
4 88'
3 15'
4 4.3'
4 36'
1	 1'
S 88'
2 30'
I 13'
1 59'
1 26'
2° 3' 0.
8 11' 0.
3 16' 0.
2 9'O.
8 32' 0.
2 28' 0.
3 33' 0.
3 24' 0.
3 86' 0.
2 34' 0.
1 57' 0.
2 3' 0
3 21' 0
3 20' 0
I 24' 0
3 14' 0
3 45' 0
2 12' 0.
2 23' 0.
2 28' 0
2 34' 0
2 47' 0
2 37' 0
2 48' 0
2 34'
3 28'
3 39'
2 53'
1 $2'
2 59'
3 20'
2 33'
2 32'
I. 54'
8...
2 5110,
2 83' 0
3 26' 0,
2 DO.
2 17' 0
8 8'O.
2 52' 0
3 iT' 0
2,548
2,012
2,844
3,779
1,691
678
3,899
4,878
4,938
1,436
1,320
1,718
1,177
2,519
1,385
10,508
4,176
1,82
2,517
1,300
1,738
3,598
824
844
1,428
1,343
1,910
3,131
1,467
480
4,654
800
8,546
3,066
2,032
1,141
1,089
1,370
2,186
p
2,818
8,800
1,?11
7,744
12,390
584
942
2,562
765
10,049
1,609
497
1,598
633
1,850
980
2,850
3,030
2,693
5
1,719
960
978
3,008
2,500
8,081
5
2,882
1,025
1,750
2,403
2,187
1,075
69
2,867
2,283
680
6
22
970
12
175
3,000
954
2,224
2,900
2,638
137
24°
14
17
24
13
12
18
27
19
24
24
12
21
12
27
IS
23
19
15
16
26
13
17
25
27
So
24
SO
26
12
24
16
12
14
26
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Vatsls del (net.
Florida (N. de Palmlra)..
Florida (M. dePasto).....
flues.
Ouacarf.
GuutchaveL.
Guachicono.
GuachucaL.
Onaitarlila ....................
Guapi..........................
Bo eta (hoy Dolores)..
Hatillo..........................
Hato-Lemus 6 Union....
Huasand ......................
flea. ............................
iuinS. .........................
tuzS............................
Iplales .................... ......
Iscandd.......................
Jaml*Io ......................
.Tamundi ......................
I& Crux .........................
JA Vega .......................
Lerma...........................
Libertad........................
lAnares .........................
LionS .............. ...............
Ma...........................
Marck  ...........................
Maiiaina ........................
Mamascato.....................
Maria............................
Mereaderes.....................
Micay.... .........................
Mosquera (1ff. de Pasto)....
Mosqueia (id. Barbacoas)
Morales 6 Hatico.............
Murindd ... .....................
Naranjo (boy Obando)......
Naya............................
Nazareth........................
NoSnasno.......................
NOvita...........................
Ospina ............ ..............
Pies .............................
Palmira.........................
Palestina........................
Pangs ...........................
PaniquitA. ....................
Pansitari.......................
Pasto ...................... .......
Patio ..................... .......
Pans. ..........................
Peilol.................. ..........
Penlra ........................
3,050	 12'
2,646	 18
1,112	 23
8 27
955 24
1,810	 19
980 24
1,850	 18
390 27
6 27
1,800
	
18	 27
1,560	 20
1,748
	
'1,178	 22
1,689	 19
110
1,034	 23
1,697	 19
8,027	 12
2,1,21	 14
47 29
1,220	 21
2,100	 17
96 27
2,220	 16
1,745	 18
1,780	 17
24 30
1,800	 17
4 27
1,737	 18
989 26
1,011	 24
5 28
1,785	 17
3,057	 10
1,638	 19
962 24
I 410
2 35' 0
2 34' 0
1 88' 0
2 54' ()
2 33' 0
3 11' 0
2 39' 0
3 5'O
2 45' 0.
2 31' 0,
3 81'
2 9' 0.
2 2'O.
2 12' 0
2 8'O.
4 83' 0.
2 21' 0,
8 29' 0.
2 $8' 0.
2 54' O
2 54' 0.
1 58' 0.
2 or
2 17'
2 15'
3 51'
27'
1 42'
4 4'
2 39'
8 21'
2 30"
4 28'
1 30'
3 28'
4 40'
188'
2 49'
3 47'
2 50'
3 8'
2 4'
2 34'
2 4'
158'
3 28'
2° 0' 0.1 940 124 1,201
2,189
1b438504
1,021
4,429
2,700
lao
1,005
1,421
;esa
3,324
2,280
907
1,738
582
1,820
2,758
an
2,723
2,811
1,442
1,759
2,473
8,704
2,007
1,867
1,998
8,812
3,005
1,028
8,043
1,932
3,000
2,244
8,035
1,892
4,018
1,648
8,068
2,000
4,478
1,441
2,212
4,302
4,256
2,642
1,984
7,195
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Iatitud IQngi
64O dii Owes.	 Norte.
Altura. I Tempo. I HaM-
Metros, ratura. tantim.
Pescador.
Potod.
Pradera (3010).
Pupiales.
Quilcasé
Raposo.
Rioblanoo.
B&ofrto 6 Higueroa.
Riosucio 6 Polonit.
Eoldanillo.
R&.
B.00ario 6 Oastigo.
Salado,6 Juntas.
Salahonda 6 Mono..
Salento (Antes Boqufa)....
San Pranciaco.
San Jos&................
San Juan do Marmatu....
San Loreuzo.............
San Pablo (munidpio do)
San Pablo (El. do OMdas).
San Pablo (El. do S. Juan).
San Pedro..
San Sebastian..
San Vicente..
Santa Rosa do Oabal.
Sapdye*.
Segovia.
Sierra..
Silvia.	 .
ipf.
Supla.
Tablon do Ion Gdmez.
ado.
Tambo (El. do Paste).
Tambo (t do Popsyan)..
Tangus.............
Timblo.................
Tinibiqul ...............
Toriblo..................
Toro....................
Tulufi
Totor6..................
...........
Tumaoa ................
Tunis ..................
T6querres...............
Turbo ..................
tnlon ..................
Veinticustro ............
Victoria.................
4916,
o ss'
2 23'
2 17'
2 58'
5 15'
3 38'
4 11'
5 19'
423'
1 52'
1W
8 45'
2	 4'
4 40'
1 17'
188'
5 23'
1W
1 10'
i8V
5 10'
4	 1'
150'
4	 9'
4 53'
o 59'
2 36'
2	 5'
4 56'
5 23'
1 23'
& 11'
1 23'
2 26'
1 82'
3 31'
2 22'
2 41'
2 53'
4 35'
2 31'
4 4'
1 49'
2 39'
3	 2'
7 59'
1W
1 89'
4 29'
Fitad, del Canes.
Viges..
Yotoco,
tumbo..
Zsrml.
ztd.
Latitud lion,
North.
3° 89'	 9°
3 58'	 2
3 Sr	 2
4 22'	 1
3 18' 1 2
CUADBO estadlatico del Territorio del Ca
Oorogthflcaen
638 2701
 472
	
641 27	 120
	
901 25	 60	 652
	
200 22	 837
	
25022	 600
	
000 23	 800 3,737
	
217 30
	 205
	
235 80	 120
	
281 29
	 100
	
333 28
	 100
	
20030	 134	 659
	
291 29
	 150
	
312 28
	 148
	
353 28
	 40
	
220 3)	 44
	
200 31	 30	 412
	
34830	 263
	
407 30	 210	 473
	
200 29	 400
	
250 29
	 200
I 50' K' 28029	 200 800
4,733
ebbs de Venezuela" ......... 2,000
Situ.. ............................... 	 6,737
tints10 enS dividida on Corregln,Ieutos, Joslupequdu poblielone, Indtgena.brie) Ittonegro 6 GualnI., ii Atabapo y elIn on lea .lgukr.tu: San Fernando deAl..Ilguel, Maros, le 0, Tart!. y B.Iusar,
u$e• pueblos yen los otro. do lot tonegi.Jim, esta, anus, unpoco do tabacu en Di,.
a. a md ten tenbu CD Mud .flo Is poblscb'nCéqusto MI, Mesas 644, fttuivayo 6186 Se-
28
2 4'
2 8'
2 43'
2
2 Ia'
O 56'
1 ill
1	 1'
16'
0 ho'
l0,
1 58'
2 58'
1 10'
0 54'
2 14'
2 24'
1 6'
o 55'
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Altura. Tempe. flab!.
Metros, ratura. tantes.
	
992	 28°	 1,108
	
978	 24	 1,689
	
1,005	 23	 1,751
	
081	 24	 1,807
	
984	 25	 2,249
formado pot Is Comhion
S
Nombadolo.
COTngSkOtOI.
Mocoa......
Sebondoy. {
Solana .....
Putumayo {
.&gtarico.. [
)Iesaya.....
Lap.rte
nsalesesti,i SL" Pool
Cnl4iIItTe 7 4b.po, Santa Be
cup poblaclon
znlntos del C.
c.nifl Aguar
Posicion
Nombredi los pueblo.. XetitudNorth.
Itotos ..........0° 56'
Yunguilla 1 15'
Descanee ...... .1 28'
Beboñdoy. 1 8'Santiago ...... .1 10'
Putumayo ... 1 - 8'
Solana......... .0 89'
Turaysco.	 0 47'
,Payaco.	 0 48'
Limon.. ...... .0 50'
ituesyaco.	 0 40'
Ban Josd ...... .0 84'
Ban Diego	 0 88'
Uchipsyaco	 0 48'
ilontepa ...... .0 2'
TapacuntL 0 18'
BanThgnel... 0 9'
Aguarico. ... 0 4
MearCya. ... ....0 88'
Yanacuru.. .,. 1 0'
Tacuneme ... 1 11'
En log
Total 
uperlor di log rim C.OUeUJ
ro do empleadoi quo coldar
5 qua tit" boy Venesuelidebea peItenetet test, ten
an,Santa Cm., TIriqutu. Sdo 2,000 habftsEta. En tc
eta !=-M"cult!.. maiL PC.,
&	 Pobl.don
qon 1567.
Latitud
Norte,
40 35'
4 32'
4 44'
4 46'
4 51'
4 41'
4 35'
4 53'
5	 12'
5	 16'
4 25'
5 14'
4 44'
4 88'
4 33'
4 47'
5	 13'
4 56'
4 50'
4 26'
4 32'
5	 8'
4 41'
4 45'
4 30'
4 36'
4 20'4 39*
5 21'
4 21'
4 44'
4 58'
4 47'
4 18'
5	 1'
5 18'
4 49'
4 28'
4 51'
4 49'
4 18'
5 12'
4 80'
4 44'
4 42'
4 36'
59'
5	 4'
4 55'
00
0 23' 0
o 23' 0
0 45' 0
o so' 0
0 14' 0
o 51 00
0 33' 0
0 26' 0
o rg
0,
o ii' 0.
0 2'ji
o is' o.
0 3'O.
0 6' E.
o 34' 0.
0
o 2' B.
o 15' F,,
o	 'O.
0 15' 0.
o ii' E.
C) 3'O.
o e' ii
0 7'O.
0 CR
o 15' 0.) 35' B:
o 8* E.
o 22' E4
0 45' 0.
o aa' 0.
0 9' R
o 9'E.
o 42' 0.
o ii' E.
o 24' 0.
0 19' 0
o 18' E.
0 37' 0
o 21' Eo 6. E.
o 20' 0.
o 20' 0.
o is' 0.
o 15' 0.
2,644
678
1,416
231
1,194
2,620
2,580
2,600
400
1,310
1,762
2,968
2,645
2,670
1,2(0
2,622
2,595
1,200
2,810
2,408
1,883
2,880
2,570
2,030
1,970
2,576
2,113
2,573
2,425
1,772
1,749
2,624
1,719
330
1,026
2,703
2,653
235
2,596
1,866
2,668
324
1,820
2,853
1,281
1,447
1,240
1.164
40,883
2,726
8,970
3,345
3,353
2,875
1,396
3,160
2,728
6,880
6,710
3,316
1,774
3,950
1,737
5,078
1,705
4,468
5,352
4,732
8,509
588
6,282
7,001
1,929
2,600
2,850
1,605
7,027
1,898
1,965
6,709
1,817
8,527
5,495
4,407
1,281
5,814
3,447
5,109
2,068
7,270
2,458
8,023
8,138
Altunt Tempo- Rabi-
Metros. I ratuza. tatites,
150
27
22
29
24
13
13
13
27
21
20
is
is
is
II
14
20
14
23
20
21
24
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El Estado del Cauca. se esUende dude 5° 20' do latitud Sur basta B e 54'latitud Norte, y deMo 8' do longitud oriental hasta 4' 50' de longitud occi.dental del meridiano do BogotL.
El Estado del Cauca tenia 435,078 habitantes an 1870, fuera do loo aborl-
genes d& Darien, do lot do las costae del Pacifico y do los del CaquetS, toe
cuaies be ealculan an mu de 30,000 individuos.
Estado do CondfasLularen.
II000TL ..........................
Anapoirna ....................
Anolaiu.a .....................
Beltran ........................
Bituinsa.........................
Bojacá...........................
Bosi.............................
thiel.... .......................
O*lamffllna(lLoy hi Paz)..,('aparrdlf .....................
Caqtie:' ........................("nip (hoy Carmen) .....Cipacon ........................
COgQK...........................(2oJegkI. ... .....................
Cant..............................
Cucuni'hi ......................Chaguai.i ......................
Cb
!R .............................
 ixtque ........ ...............
Clinuehi ........................
Cliocont. ........................
Eugativa........................
Fncatz.tiva.......................
Fdmttrjue........................
Fontibon........................
Fosca. ...........................
Fun.za ...........................
FUquene.........................
Fiisagasug& ....................(Iachitlá ......................... I(Mehancipa ..................
GachetS............. ..... .......
Girard(4 .......................(3 sad nu.........................
Guaclicu .....................
Guasct...........................
Guataquf, ......................Guatavita......................(Juayabal d Siquinia .......I
flato..............................
Ratoviejo......................
Jerusalen (Casas-Viejas)...
Junin (Chipiósque)......... I
Ig
 Calera......................
'a Men ........................
La Palnia. ......................
LaPens, ........................
La Vega ........................
130
18
13
20
13
29
14
21
23
23
20
22
25
18
27
20
28
20
24
21
20
28
15
20
24
2.3
14
13
13
13
18
13
14
13
14
14
14
20
14
19
20
27
13
22
19
20
15
14
14
14
24
22
20
26
21
3,611
1,661
6,049
1,647
2,445
4,111.
2,155
1,035
1,858
6,015
1,502
2,183
885
2,14?
801
2,756
2,986
3,01?
3,636
1,929
1,966
4,367
3,434
5,819
4,208
2,845
3,074
1,406
4,543
3,443
8,709
3,313
3,o02
2,318
4,195
4,539
4,337
6,021
''3"
1,395
2,001
3,44
7,256
2,837
1,306
1,774
6,868
2,350
2.445
5,934
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!!tMt S tndlnm.fta.
Lenguazaque.
Mached.
Madrid (Serrezuela).
anta.
Nemocon.
ililo.
Nimaima.
Nocaitna........................
Pacho.
Paime.
PaIIdL......
Paica.
Pi%von.
Pefton
Puerto de EogoU............
pull.............................Quebrada- negra.............Quetarne........................Quipile........................
Bicaurte.........................
San Antonio..................
San Francisco................
San Juan do Rioseco........
Sasalma.........................
Sesquild........................
Simijaca........................
Soaclia...........................
SopS....................... ......
Saba..............................
Subs choque...................
Suesca..........................
Susa............................
Sutatausa.....................
Tabio...........................
Tausa...........................
Tena................... ..........
Tenjo.... .Tibacuy........................
Tibiriti........................
Tocaima ......................
Tocancipi .....................
Topaipi.........................
1J11a............................
Ubaque.........................
This.............................
Usaquen...... .................
Vsme. ............... ...........
Utica...........................
Vergara .......................
Vianl 6 Virginia. ...........
Villeta..........................
ViotL ........................
tatitna
Norte.
50 15'
6	 6'
4 41'
5	 1'
4 39'
4 21'
5	 1'
4 11'
5	 1'
4 59'
5	 2'5 17'
4 13'
4 19'
4 58'
5	 7'
5 18'
4 39'
5	 3'
4 28'
4 46'
4 16'
4 35'
4 55'
4 50'
4 53'
4 58'
5 28'
4 34'
4 50'
4 43'
4 52'
'5	 2'
5 24'
5 12'
4 50'
5	 8'
4 31'
4 48'
4 22'
5	 3'
4 26'
4 54'
5	 9'
4 46'
4 80'
5 16'
4 24'
4 40'
4 28'
5	 9'
5...
4 52'
4 56'
4 27'
Altura. Tempe. Habi.
Metros. iaturt tantes.
	
9'	 2,6032,094
	
11'	 2,191
	
21'	 1,870
9'	 2,570
	43' 	 298
	
8'	 2,680
	
so'
	 400
18' 1,114
19' 1,400
	
5'	 1,851
	
18'	 1,000
	
21'	 997
	
11'	 2,134
	
41'	 228
11' 1,390
	
37'	 215
	
37'	 1,321
	
24'	 1,110
	
13'	 1,532
	
26'	 1,310
	
39'	 333
12' 2,400
	
12'	 1,507
	
36'	 1,245
	
21'	 1,368
	
11'	 2,651
2,593
2,570
2,801
	
2'	 2,615
	
6'	 2,687
	
11'	 2,656
2,567
2,620
	
4'	 2,640
	
2'	 2,793
	
16'	 1,303
	
6'	 2,630
	
21'	 1,890'
	
24'	 1,907
	
29'	 431
	
5'	 2,820
	
15'	 1,325
	
83'	 1,905
	
8'	 1,784
	
4'	 2,580
	
4'	 2,668
	
1'	 2,692
	
it	 2,690
	
25'	 1,110
	
18'	 1,300
	
32'	 1,300
	
24'	 889
24'
'11° 15'
8 13'
7 58'
10 32'
8
8 52'
10 49'
9 33'$ 59'
11	 18'
10 40'
10 24'
11 U
10 38'
10 22'
9 12'
10 19'
10 51'
11	 1'
8	 8'
Ii	 10'
Ii	 17'
10	 11'
9 30'
10 50'
io as'
0
0 29' B
o so' K
0 57' K
0 16' B.
0 10' K
1 23' B
o so' K
0 12' E.
0 O'E
o 8 1 0,
4 25' 0.
1 10' K
18' 0.
0 31' 0.
0-17' K
0 28' 0
I 6'E
o .9'O.
0 23' B.
1 20' B.
0 55' B.
0 52' B.
0 25' B.
1 10' B.
0 G'E.
80°	 5,472
	
185	 26
	
151	 27	 161
	
122	 30	 1,098
	
60	 p	 p
	
45	 dl	 1,965
	
125	 30	 2,804p	 p	 p
	
45
	 31	 p
	
20	 29	 200
P	 P
	
5	 p	 P.
29	 2,843
p	 P
	
S	 81	 4,200
	
45	 81	 4,598
	
5	 81	 p
	
132	 so	 P
30	 7,127
	
55	 80	 P
	
130	 31	 P
31	 p
	
no
	 29	 P
	
53	 31	 1,041
	
130	 31	 2,488
	
20	 P
iatitud
None. Altun. Tempo. Eabi.Metros. ratuit tntes.
RUst 4. Cadlnsarca.
Yacopi.
ZipaquirL,
flRRI TOKYO DI SAN
Araina.
buyaro.
Cumaral,
.Jirnznent
Hedina,
San Martin.
Upla.
Vfllavicenclo,
—436-
Latitud. Longit
None.
50 33'
4 56'	 0 1'
8 25'
4 23'
4 22'
8 51'
4 82'
8 43'
4 85'
4 15'
Altpra. I Tempe- ' fisbi.
Metrg,, retura. tanks.
1,530 1.-
	 3,799
2,650	 14	 1 8,313
112
202 4
178
252
1,796
717
300
625
o 2,5'	 320	 22
128'	 193	 27
o 40'	 400	 20
0 45'	 219	 25
o 48'	 586	 20
o 2L'	 405	 25
1 7'	 300	 25
0 30'	 839	 20
El Satado do OulInhicAwsaca se exUende desde 2 0 10' hoots 60 20' de lati-tad None, y deMo 60 33' de longitud oriental baits 00
 43' do longitud
occidental Sel meridiano do Bogota.
Cundinamarca en 1870 tenis 409,602 babitaates civ idosy cern de25,000 salvajes.
EstHi del flagdaIelL
BAZrTLMARTA ....................
Aguachica......................
Angeles. .........................
Badilic (Valle Dupar)......
Bathilo (del rio Magda)enaJ
Danco ..........................
Ba rrancas.....................
Hecerril
'Bekn 6 Guataca..............
honda...........................
Bongo...........................
- Caiman .........................
Camarones......................()andelaria .....................
Unto de San Antonio......
Chimichagus...................
Chengue........................
Chorrera... ..................
Ci6naga.........................
Corredor (Lolnade) ..........
Cotapris..........................
Dibulla ................... .......
Diegopa (a......................
..........
Fonseca ........................
Fundacion......................
* Much.. do tft datm do tote cu.dro los debco. a a betas yoluntid del uflor LA. £Slmons, sate: di us, apt do is Steno Nevada do isntamsfla.
J,atitnd I.ongltdd. Altars. Tempo- Eabi.
Node.	 I Metros. tatura. tantet
107
p
200
p
3,595
150
p
P
P
p
£
P
LIST
P
P
300
400
p
2,377
p.
P
2,800
1,943
150
1,691
1,362
2,617
P
2,383
3,323
3,054
1,201
P
p
890
1,797
3,288
1.881
F
1,208
2,783
p
p
1,110
300
1,733
1,135
p
p
110
8
10
10
9
10
10
11
9
10
10
11
10
10
10
9
11
10
10
10
10
9
9
10
9
10
10
8
P
10
10
8
10
11
10
9
8
9
B
10
9
a
8
10
10
11
8
S
9
11
10
10
10
13'
23'
36'
7'
52'
6'
1'
24'
13'
19'
15'
3$'
85'
23'
10'
12'
50'
34'
18'
26'
11'
21'
25'
47'
52'
59,
14'
1'
42'
57'
38'
29'
30'
14'
17'
41'
20'
45'
27'
47'
41'
16'
41'
58'
55,
7,
12'
30'
11'
00
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
I
I
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
00
00
1
0
0
0
0
I
0
0
0
0
I
0
I
0
it
42'
54'
25'
3'
24'
28'
3'
49'
52'
25'
p
120
25
135
9
p
120
.5
215$
25
p
130
220
6
28
20
15
16
135
50
p
12
P
20
4$
50
23
28
140
22
27
50
200
60
45
15
150
120
215
90
290
P
81
p
31
31
31
31
p
29
p
30
p
27
p
31
F
31
31
31
SI
at
31
30
31
81
30
30
p
31
80
p
So
31
31
31
30
31
31
20
31
31
30
31
29
St
30
31
31
29
29
26
31
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S. dd Iagdaln&
Gala.
GonzAlez *,
Guacoche.
, Gulinaro.
Gc1amM..
Gu*tacauaL.
Heredla.
.1 Wa del Rosarlo.
Jagna.
Ia Paz....
:Malabrigo...................
Macm.toco.
Medialuna..
olino.
Moy'a.
urill.
Palmer de Maria.
., Pedran..
Pefton.
.....Pijinlo.
Pinto.
1'lvijay.
Plato.
e Pozo Rondo .
Puebloviejo.
Puerto NaclonaL.
sPunta do P1Mm.
Seal dot
Bemolino..
Rio do Ow	 .
&B,jofrjo.........
Bkhaeha...............
Salamina 6 t3itioviejo.
Saivt.
Ban Bernardo.
San Zenon.
San Fernando.
San Joan do Cesar.
Santa ins.
Santacrux.
Simaila.
Bltiorntevo.
IluIlIlIllIRt 111 11'
/ Tamalamequhto........
Tenerife................
Tomarnon (Treluta)
Thpea......................
do
• Antlguamentt land. IndIpnsu. EatS foer. dI limits natural del Eatsdo 7 4un
1. emits de Santmnder.S EISA on ci mismo ago qat Lotis 4. lndlgenai.
-438-
Istitud Longit
North.
100 21'	 00 51'
9 45'	 0 24'
10 32	 1	 .4'
Altura Tempe .Tempe• Habi.
Metroa ratun. tanteL
122	 32 9 	 41952
80	 31	 P
210	 28	 2,220
- 14
I
It10 92
	
0 4 1 ' E.24 2 	 S 618
9 55' 0 b'E.9"P
103W 0
lOflSO' 0 5r E. 800	 24	 490
9 59 14 0 48'E.
10 41'4 05351' .t 600	 24	 490
20 58' 044W lB. 1,080	 23	 314
10_35' 0 40' B. 1,370	 2*	 100
ii 1' 0$tS& B. 1,670	 20	 530
10 28' 0 3f S. 2,000 18	 720
11	 2's. 0 '42' B 1,160	 22	 200
11
	 3't. 0 45'S. 1,060	 23	 100
it /6 . C 4%/0 t
	
0
FO JJ 0
/445
	
0. V8
014
Mid. dii Eagtakn.
Wile Dujar.
Venado.
Villanueva	 .
•
TRARITORTO
Dl LA XIV&DA T WOTIL(
Atánqnee.
Espiritu Santo.
Jobo.
Marocaao........................
Palmira.
Rosarlo.
San Antonio.
1 San J036 44.
San )tiguefcon Taquina).
San Sebastian.
Santacruz.
i.. Santa Rosa.
Vti dm*m..
Aral
I 
GOZI
 0
Calabacito .......................11 	 1	 83' B.
Soldado .........................11
	 5'	 1	 27' a	 100? 1 31?
Be extiende el Estado del Magdal ens desde 70 34' hosts. 12 0 25' its latitud
North, y desde 306' do longitud oriental hasta 0042' do longitud occidentaldel meridieno de Bogota.
El Magdalena en 1870 tenia L1,255 habitantes.
tatituct Longitud. Aitnia Tempo. I HabI-
Estade de PanS.	 l North. I	 I Metros. I ntura. I tantes.
t
PswaxL.........................
Aguadulce ....................
AJanje...........................
Anton..........................
Arrayan.......................
Ataiaya........................
Belen. ...........................
Socas del Torn ..............
Boqueron. .....................
Buenavista ... .......... .......
a0 56'
S 16'
8 25'
8 22'
8 58'
7 58'
8 58'
9 19'
8 30'
8 25'
5° 17'
8 10'
8 19'
5 59'
5 28'
6 27'
6 29'
8	 2'8 21'
8 21'
18,378
3704
4,982
2,792
1,319
1,748
1,000
1,145
2,505
402
27°
	
1$	 27
	
SR	 27
	
38	 26
	
118	 28
	
100	 26
27
27
	
60	 26
• flue Is nob egund. 8. IspSglna 359.
t Ea eats esaftdd eatS comprendldsi lea tnt secelonea us eciupoa et Coneglmlsate
A saber, Espiritu Santo, Jobs y Paludra.
* Boldsdo ea 1861 teals 210 babltsaics. Roy eatS szrcIas4a
ENKI
LaUtud
Idado AS Panaá. I Norte.
Altura. I Tempe- I Babi-
Metoe. ratura. tantes.
6
6
F,
5
S
5
5
3
4
5
8
8
26°
2t;
26
27
26
27
26
26
27
26
27
*8
26
2(1
28
27
27
26
26
25
9?
27
25
28
27
26
26
26
27
26
27
26
27
27
27
26
26
27
27
27
27
26
27
27
25
26
OBAR
capira.
Colon..
Once.. -.
Obapigana......................
Chapo.
Chorrera.
David .
Dole
Donoso.
Gatun.
Gorgona..
Gualaca.
Las tabina.
Los Pozoa.
Santos.
Macaraca.
Mesa (IS)
Mina (Is).
MiD oral.
ontijo.
Nata.
Oc*L.
I .
I'ácora.
Paienque. .
Palmas.
Pants.
Pedsal.
Penonomd.
Peg.....................
Pintada.
Pocni..............................
Remedios. .
Rio de Jesus.
Saboga. ..........................
Sancinlos ......................
San relit........................
San Francisco.................
SanLoreuzo....................
San Miguel.....................
San Pablo ......................
Santa Isabel. ..................
Santa Maria...................
Santiago de Veragtiaa.......
SonS..............................
Thboga...........................
Told ..............................
Twin ..........................
8° 50'
8 19'
8 14'
8 44'$ 22'
99'
9 19'
8 34'
8 18'
9 10'
8 52'
8 '27'
8 64'
9 iS'
9	 8'8 35'
7 44'
7 55'
7 40'
8	 6'
7 43'
8 4?'
7 56"$ .i'
7 50'
8 26'
9 4'
9 34'
8 4'
7 57'
7 35'
8 30'
7 58'
3 28'
7 42'
7 48'
9 33'
8 16'
7 56'
8 37'
8 27'
8 19'
8 11'
8 21'
8 27'
8 27'
8	 5'
8	 1'
7 56'
8 47'$ 18'
8 10'
24'0.....
25'O	 150
45' 0	 180$b' 0	 107
39' 0......
25' 0 78
45' 0.......
38'O.	 27
'F ....
	51' 	 60
	
30, 0.	 59
	
12'O	 35
	
12' 0
	
120
	
4 "o.	 10
	
28'O.	 7651  200
	
2' 0.,	 35
'8' 0.
14' 0.
40' 0.
22' 0.
37' O.
W), o.
.to'- 0.
25' 0.
17' 0.
1' 0.
8'
58' 0.1
14' 0.1
49' 0.
4' 0.
18' 0.:
10' oJ
ss a!
41' 0
22' 0.
83' 0.
42' 0.
49' 0.
42' 0.
39' 0.
28' 0.
53' 0.
42' 0.
17' 0.
P 18' 0.
31' 0.
53' 0.
18' 0.
17' 0.
84' 0.
1,728
3,670
8,824
1,501
494
1,320
1,057
3,318
268
3,157
4,834
7,906
3,407
2,918
580
1,964
2,413
5,547
1,838
4,023
4,199
3,561
2,761
282
1,800
5,888
3,756
1,244
643
2,691
2,215
1,182
12,667
3,318
5,711
3,802
1,213
1,310
1,538
9,027
579
2,084
1,116
3,471
3,072
1,787
1,864
275
2,264
6,258
3,430
1,568
2,684
1,119
24
7o
193
240
75
27
108
90
SO
267
75
18
84
76
95
15
84
65
28
18
80
67
43
40
30
126
20
292
10
1,255
1,144
1,805
912
1,597
1,319
1,849
124
1,024
1,960
1,438
925
1,617
980
2,216
1,172
2,780
718
600
2,479
1,500
1,500
1,958
863
973
1.568
881
1,353
1,4.59
1,160
1,443
986
1,925
2,085
2,538
1,709
2,010
1,588
1,058
873
1,874
2,100
23°
21
20
21
21
22
20
SO
22
20
21
22
20
23
17
24
14
24
24
16
21
22
19
24
24
21
25
23
21
22
21
22
20
20
17
20
20
22
23
22
20
19
15
El Eatado do Panami so
North, ydesde 20 55' basteBogota.
extiende desde 70
 Wba,ta 90 41' dalstitud90
 11' do lougitud occidental del mezldiaao d•
Panam4 en 1870 teuls 221,052 babitantes.
Istitad. I Longitn&ktad	 I Altura. t Tmpe. 1 Habi-s do SsataM	 Ier.	 None.	 Metros.! tuta. I tantes,
AMa,
.&rboledas,
Apaska.
.Barichara..
Betulia.
BochaiemS,.
Bolivar.
B rotate.
Bucaramanga.
Buenavista	 .Qibrera ........................
CLeota..........................Oalifornia°....................
CLebira. .... .. .................Capitanejo ....................
crcasl ........................CLrmen SO
Cepiti. ..........................
Oerrito ..........................Cinc1ada. ...................
011€ ..............................
Concepcion ....................
Confines ........................
Con tratsejon .................Convencion ....................Coromoro ......................
Cilonta..........................
Cucutilla.......................
Cuevas..........................
Cunacus (hoy Olival) .....
Curitf ............................
......
Chima... ........................
Chin Loots ......................Chipati .... ................... .
Chitag5..........................
Cliopo.............................
Encino ...........................
Encino ..........................
Flora...........................
Florida.........................
Galindo.........................
GLmbita. ........................GnavatL .....
Guaca ............................
6° 16'
6 29'
7 27'
8	 4'
6 24'
o 40'
8 49'
7 26'
5 21'
8 10'
6 50'
7 57'
6 22'
t	 g'
6 18'
6 50'
8 16'
6 32'
6 39'
6	 4?
5 52'
6 35'
8	 9'
8 12'
8	 7'
7 38'
7 21'
5 57'
8
6 23'
6	 7'
6	 9'
7 23'
5	 4'
6 58'
7 15'
6
6 29'
6
6	 4'
5 50'
5 51'
6 44'
0° 29' F
0 24' B
1 WE
o ss' B
o so' B
0 21' B
0 2'E
1 19' B.
o TB
o 39' B
0 37'
0 42' B
0 28' B
1 13' B
I 0'E.
I 8'K
o 37' £
0 43' B.
1 5'E.
o 58'K
0 11' B.
1 TB.
o 29' B.
0 43'
0 41' B
1 29'
1	 8'
o 2'
0 25'
0 38' K
o 35'
o 22'
1 22'
0 11'
1 10'
1 16'
o 41'
1 2'
0	 1'.
0 39'.
o WE
o WE
0 54' B
16,048
2,988
5,172
2,158
2,821
8,855
2,993
273
2,348
5,228
892
11,255
1,247
4,447
1,432
1,341
1,139
2,284
4,337
3)264
1,841
2,142
4,602
2,834
4,319
2,458
611
2,765
9,226
3,400
1,634
2,234
4,179
8,026
3,507
4,205
6,6 L5
1,634
2,185
1,594
947
106
3,216
3,011
3,038
5,568
4,551
• Aides eamputat. do B.Ja 7 Votes.
• site pueblo agun pot oquivocsdua an $t nape del Kqd.lsaa.
atM. I. Batader.
Altura, Tempo- I flab!.
Metros I ratura. tantes,
tatitud
Norte.
2'
26'
7,
54,
20'
46'
41'
7,
52'
4,
54'
33'
21'
81'
40'
16'
32'
7,
9,
5'
7,
6'
20'
is'
12'
15'
14'
43,
14'
46'
8'
58'
24'
34'
83'
39,
8'
50'
11'
88'
51'
20'
38'
26'
40'
40'
87'
88'
4,
14'
68'
7'
28'
25'
18'
24'
3'
M.
24'
48'
10'
22'
85'
4'
42' E.
42' S
6' B
35' £
43' B
26' B
50' E
56' B
26' K
27'B
13' B
aWE
49' B
40' B
33' B
41' B
9' B
38' B
86' E
26' 5$1' 5
10' 5
52' E
40' E
14' E
51' E
21' 5$2' 5
85' 5
26' 5
6' 5
56' F
20' F
15' 5
5' 5
6' 5
25' 1
19' 1
48' 5
46' 1
1,640
1,008
1,000
1.511
1,300
1,927
563
1,496
1,405
1,896
129
1,294
2,765
2,212
1,605
1,705
2,151
2,010
1,400
1,165
1,895
1,999
972
815
1,100
2,303
1,358
1,980
1,009
1,238
1,811
1,608
1,510
967
967
848
852
2,074
1,451
1,428
200
250
1,099
294
2,880
500
542
91°
22
22
22
22
20
24
22
21
20
27
20
14
17
20
21
18
18
21
22
20
20
24
24
22
11
22
20
22
22
20
21
21
22
22
25
22
18
21
22
25
27
22
26
15
24
24
16
15
22
21.
21
25
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Guad&upe.
Guano.
Guapot4................
Gtepoa
Nato. ..............
Jiron
tabatoca
LeOn'........................
is Pat.
Linionoito.
Ia Santos.
Macam vita.
Mélaga..
atn.
Mogotea	 ...............
Motigavita.
Mutinous..
Ocazuonte.
cala.
Onzaga..
Palma .
Pal ar.
Paimui.
Pamplona .
PéraMo.
Petaquero.
Pedeouesta.
Pin ohote.
Pueblonuevo.
Puente nacionaL.
Biachuelo.
Rionegro......................
Bobads.........................
Rosario do Odeuta. .........
Salazar do las Palmas .....
San Andrn....................
San Antonio...................
san Cayetano ........
San Faustino..........
Ban Oil.................
San José do Oácuta
San Miguel............$anPedro..............
San Vicente ........ ...
4,111
3,597
8,018
2,189
2,546
14,548
4,604
8,467
3,477$68
2,428
3,265
5,805
8,714
7,046
4,872
1,882
2,605
6,104
5,521
8,963
1,400
2,248
2,427
8,261
3,464
2,499
9,015
2,559
286
11,956
2,101
8,994
6,007
4,497
6,019
9,997
59$
8,188
1,178
1,805
800
10,088
9,226
8,736
689
88
1,507
853
2,465
6,488
8,017
2,012
1.729
Istitud I Longitud. I Altura, I Tempo- Habi-None.	 Metro& ratura. I tantes.
30 6'
2 32'
3 22'
3 33'
2 22'
4 45'
3 43'5 43'3	 4'
2 57'
4 9'
2 46'2	 8'4 16'
3 36'
3 54'4	 5'8	 51'
3 40'2 21'
4 10'
3 12'
5 12'
2 30'
2 20'3	 S.
4	 2'5 34'5	 1'
2 25'
2 52'5 11'
4 27'
2 56'2 28'
2 40'
2 35'
10	 0.1 22' 0.1 S'Q
o 49' 01 24' 00 46' 0
i is' 6
0 28' 0
o 58' 0.
1	 0.0 39' 01 24' 0.1 28' 00 48' 0.
o 38' 0.1 2'O.
o as' o.
1 16' O,i
o 49' 0.'1 29' 0.'0 46' 0.
o 51' 0.
o 52'O.1 15' 0.1 20' 01
0 50' a
o 28' 0.
o 49' 01 27' 0
1 8'O0 39'O.1 5'O
1 19' 0.1 17' 0.1 12' 0.1 80' 0.
468
807
870935
1,092
230
466186
502
558871
8901,348
382
1,610
387
475837
1,536
1,529
339
1,055
8581,000598
342
178
282
896632
210
1,299
1,193
616819
27°
26
29
25
24
29
2727
27
27
27
2593
28
21
28
27
25
21
21
28
24
2825
27
28
27
29
25
27
29
20
24
27
26
24
8,332
3,3364,884
2,172
1,0276,089
1,308
1,541
2,551
2,170
2,883
4,4743,0705,445
2,436
1,266
3,7711,351
8,625
1,166
1,323
8,8341,720
3,891
0,103
8,915
4,243
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Ictitud. I Longitud. Altars. Tempo. I flabi.
	
&tad. do Baninder, I Norte.	 Metro& ratura. tsnta.
Têquia	 60 30'	 10	 IL 2,250	 170	 41008Toledo	 • 7	 7'	 1 26' E 1,826	 21	 1,408
	
Tons..............................6 59'
	 0 46' Z 2,280	 18	 1,281lJ mpaIt	 2,060
	
Voile do Jesus .... ............ .6 14'	 0 85' K 1,200
	 20	 4,468
	
5 54'	 0 8' K 2,190
	 20	 11,267
	
Zapatoca ......................... .6 35'	 0 27' E. 1,722 1 21	 8,016
El Estado de Santander so baM situado entre 5°395- 8 0 $8' de latitcdNorte, y entre 0025' de longitud occidental y 1058' do lODgItUd oriental del
meridiano de Bogot4.
Santander en 1670 tenia 425,421 habitantes.
Fitad. del Tolima.
WRIVA..........................
Apsdo..... ....................Aspa........ ....................
Alpujarra.....................Aitamira. .....................
mbeien)a ....................
Ataco...........................
Buenayista....................Oagnan.........................
Cilidas ... ........................
Oampoalegre..................
Onnen.........................Carnicerfas ...................Oeja...... .......................
Coello....... ....................
Colombia.......................Coysinia ... ....................
Cunday........................Chapanal.......................
Dolores ........................
Elias 6 Naranjal............
Lepinal.........................
Fortalecillas 6 S. Antonio
Fresno...........................
Garzon ..........................Qu$alupe .....................
Guagna ........................Guamo .........................
Guarumo .......................
Guayabal. ......................
Hato 6 San Antonio.........
Hobo.............................
Honda........... ................
Thaçud ...........................Iqui.ra ...........................
Jagna............................
Jigante ..........................
is Plata ........................
27°
27
27
29
27
25
27
25
28
26
26
29
25
23
28
28
25
21
27
25
25
28
24
27
28
29
26
29
27
5,679
1,882
1,423
2,094
4,497
1,086
1,158
909
6,823
7,855
1,431
994
4,155
8,053
4,807
2,155
8,758
1,852
3,529
2,641
2,951
2,647
866
4,514
8,072
2,674
4,042
3,804
3,728
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flthd. IS Tsflas.
Lérida..
Libano.
Mauzanarn.
Nariquita..
Mel gar.
Méndez.
Miraflorea.
Naraujal.
N6taga.
atagaimt.
OrganOs..
Ortvga.
Paicol.
Payandé 6 Ouéliar.
Piedras..
ith!.
Pitalito...........................
Prado.
Purificacion.
Retiro.
San Agnatin..
San Luis .
Santa Ana.
Santa Librada 6 Sosa.
Santa Ross .
Santo Domingo.
TimanA..
Union.
Vail. do San Juan.
Venadillo.
Victoria.
VIII avioja.
Yaguarâ.
latitud
Bone.
4052'
5 11'
4 11'
5	 1'
4 14'
i-4.
3 42'
3 20'
4	 2'
2 42'
4 35'
4 29'
2 32'
2 10'
3 50'
8 55'
8	 1'
2 4'
4	 7'
57'
2 18'
4 4'
2 16'
3 17'
4 11'
4 41'$ 18'
8 21'
2 56'
Altura. I Temp.. I flab!-
Motrot ratora. tanta
51' O.	 675
	
0 49'	 0.	 547
o 34' 0. 400
	
o 48'	 0	 220
1 5'O.	 800
	
30'	 1,000
	
59'	 580
	
15'	 950
	
4'	 457
	
25'	 820
	
56'	 71$
	
49'	 840
	
24'	 1,000
	
Be,	 1,854
	
49'	 359
	
49'	 369
	
16'	 985
	
50'	 1,684
	
57'	 512
	
51'	 995
	
24'	 988
	
45'	 343
	
1 82'	 1,088
	
0 58'	 810
	
0 59,	 810
	
0 50'	 300
	
0 45,	 675
	
2'	 865
	
13'	 609
El Estado del Tolima 80 ba.11a situaio entre 10 85' y5° 44' do latitud
None, yentre 0° 12' y2020' do longitud óccidexital del meridiano do Bogoti.
El Tolilna en 1870 tenla 230,891 babitAntes.
NOTA.-En easo do discordancia ontre algunos do los datos
do este cuadro y los quo figuran an. ci texto do In obra 1 deben
tenerse por más exactos los do oath cuadro, ci oust ha sido tra-
bajado con todo ci cuidado posiblé.
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NOn. INTEBESANTE
SOBEE EL VUJE DEL mGEnEO FRANCISCO EEQUENL
"Oonforme al artIcnlo 15 del tratado do 1? do Octubre de
1777, celebrado entre Espafta y Portugal, tins coinision zaixta
do los dos Gobiernos debia Ajar los liniltes sobre ci terreno
pars deslindar las posesiones do ambas coronas. El couiisio-
nado espaftol Francisco Requena pars verificar La demarcacion
en lo tocante a las fronteras del Nuevo iteino do Granada y do
Is (Yapitanla General do Venezuela, as rennió con los conilsa-
dos del Portugal y ejecutO con silos exploraciones sobre el
AtnazOnas, y yl pars el mes do Setiembre do 1781 7
 habia fijado
tm hinite y colocado tin marco piramidal do demarcacion en Is
hoes del rio Yavarl, quo queda frente do Tabatixiga. Otro tanto
bicieron en Is boca del caUo Aratiparana, quo es is mAs occi-
dental do las aguas del Tupura 6 (Jaquetá. Los comisionados
so retiraron luégo a la ciudad do Egas, situada cores del Ama-
zénas, a fin do preparar Is expedicion quo debia remontar ci
Ynpura pars determinar hasta dOnde debia do aer coinun a
tubas naciones is navegacion do eats rio y tomar ludgo, en
cuanto these posible, tins Hues natural en direccion del Norte
pars poner a cubierto los ostablecimientos portugueses aobre
el Rionegro y Ia comunicacion quo tenian éstoa entre ci Yupura
y el Negro.
"Begun el diario de Requena log comisionados rennidos sails-
ron do Egas el 21 do Febrero do 1782, y entrándose por Is hoes
principal del Yupura, ci 2 do Marzo as hallaron enfrente del
lugar en donde so deaprende el brazo Avatiparana. Do affi
en adelante debia ser pues comun a las dos monarqulaa Is
navegacion del Ynpura hasta el pinto que so conviniese. El
7 do Marzo, ántes de Ilegar al pequeflo pueblo do San Joaquin
do Perumas, encontraron Is boos del cafioPuapuna, quo en con-
cepto do los prácticos comunicaba con el itionegro; pore iii
siquiera so penso en registrarlo. El 16 do Marzo vieron beds
3a pros y en lontananza uu cerro del pequefto raudal de MIII,
cerro quo tuvieron on los Was aiguientes sicinpre enfrente. El
21 so hallaban en la bees del rio Apopóris, quo viene del Norte.
• "El comisionado espaBol Requena sostuvo quo hasta aUI no
mAe podia navegarse el Yupura, y quo so debia explorar ne
rio y sits afluentes pan ver cutl era mM cOmodo pars la de-
marcacion hácia el Norte, a fin do poner a cubierto los eatable-
cimlentos portuguesea sobre ci Rionegro. La comision portu-
guess instô pars quo as explorase el Yupura hasta el salto
grands, y so entrase despnea a examinar el rio do los EngaBos.
Bequena sostuvo quo serla nulo lo quo as hiciese on ci rio dolos EngaAoa at en ci Apopdris no so ejocutaba igual exánien, y
fueron otorgados log
 correapondiente8 instrumentos sobre eats
resolucion.
"El 25 del mimno inea do Matzo siguie
nec Yupura arriba, y ci 26 liegaron al p16
divisado doMe el 167 ci coal ostá enfreniquo so pastS. El 28 hallaron ci raudal
donde gastaron 13 dma en paw todas I
tropa y los viveres. El 10 de Abril siguier
puts, y ci 12 estuvieron on ci nuevo pui
otto dia siguicron y encontraron el 20 un
omaguas 6 guaqucs. El 27 a medio dia I
rio de Ins Engaüos diataute pocas leguai
tdrmino en dondeIs comision debia dejar
Yapura, segun Is eseritura do convenio.
"Apénas eatuvieron el 29, a causa do I
to, al p16 del gran salto que log indioc Ilan
dice quo 'aquel paso no es sino un estn
pass ci rio con muchavelocidad imp
do, con roomy pefiaccos, del ancho do I
do largo y con mursUas naturales de 100
A las 6 ieguaa do diatancia hay otto cast i
es manso.'
It 30 do Abni ontraron en el do do
en dos horas pot ci Yupura ci trocho qm
disa on subir. El 11 do Mayo navegaban
Dos y ci 8 tropezaron con ions cascada,
cho do 3 leguas do largo y de un audio
25 áö()varaa,en donde las aguastiex
El 19 do Mayo lea dljeron los iudios quo
so Ilamaba Yarl. El 21 so hallaban en I
que dens máa corriente quo oh do los En1
so navegtS en aquél. Pasaron ci 24 tree 
26 dejaron en is parto del Sorts el rio
ex lo por una partida y ci 28 so!
rio Cuaré, quo entra en ci Messy por oh
Ia exploracion por ci Cunard y en Is tarc
de otto rio quo vieno de Is derecha, ila
guieron pot ci Cuflar d. El 31 tenla ci rio
m  envorano forms raudalea quc no s
doe do is tardo so hailaron en un sali
cortado el rio por nit brazo do ptedra ci
bnpiditS el paso.
it 6 do Junto so empreDditS Is roti
el 8 estaban en ci rio do los Engafbos;
Ynpura abajo. El 7 do Juuio estaban ft
Miritiparana, desde el coal, en un dia, s
"El 22 einpezaron 6. navegar este xi
23 dejaron ci rio Tarairaparana, quo vi
ánimo do examtharlo dospues. For h
laguna Motusuarl, quo lea pareció ser'
ris; so mandtS oxplorar, y so croytS quo e
Norte. Navegaion doe diaa mAc y lii
ilas dos expedicio.
l cerro quo habian
del raudal do Mirl,
audo de Onpati, en
enibarcaciones do
navogando ci Yu-[ode Tabocas. Al
ranchos do indios
garon a is boos dol
tel raudai 6 salto
reconocimieixto del
i ftierza de Is cothen-
an HuhiyA. Requena
eho pongo por doMe
mo bastante inchina
L) varas y do 2 leguas
varas do aitura; quo
ual, y despues ci rio
Los Engaflos, bajando
habian gastado doe
axe! riodolosEnga
quo es un paso estit-
bastante desigual, do
on mucha veiooidad.
A rio do los Engafbos
i hoes del rio Messy,
afbos. Be dejtS Ste y
equoflos raudales. El
aviyá, quo mandaron
allaron on Is boos del
Motto. El 29 coutinutS
e oncontraron Is boos
nado Amt El 30 si-
anoba corrlente. (Este
pueden pasar). A las
o 6 cascada on donde,
toda su anchura, lea
ads hácia ci Yupurw
el 13 tomaban por of
into do Is boos dot rio
vs hosts el Apopóris.
rumbo a.! Norte, y ci
no do is derocha, con
tardo oncontraron is
a detrains del Apopb-
un rio quo venia del
taron 6, uns rancherfa
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do los ind.ios curatna. Fad entóncea cuando isa enfermedades
no solo do los astrónomos portugueses sino do los soldados 6
inthos conductores do las embarcaciones, lea hicieron renunciar
6 toth ulterior oxpioracion y regresaron 6. Egas sin hither Ajado
ningizna linea.
"Requena voivió 6. Quito en 1783, despues do hither instado
inütilmente para quo Be mandase hacer una nu.eva erploracion.
Y no consigulé quo so le diesen los inapas ni so le indicase
cuál era cl punto do comunicacion entre el Yupun y el Negro
do quo se serrian los portugneses en 1750." - OoDszzz.
NOTA
SOBRE LA PARTE DEL EAPA DE LA AMERICA EEEWIONAL
PUtLICAD0 EN 1775 POlL EL. GEOGRAPO D. JUAN DE LA
CRUZ OARO 7 OLMEDILLA.
"La parts do esto maps, so ha puesto en el maps, del (Jaquetà
pan ciemostrar quo en la époea en quo Sc publicé crelan los
geOgrafos espafloles quo ci CaquctA y el PLlttunayo so comuni-
caban por tin brazQ ilainado Jàaia, y quo el misino Caquetá
coinurncaba mds abajo con ci Itionegro por media del rio Pada-
nda, cuyo brazo so ercia ser el Orinoco.
"Hay nfl k'trero que thee: "Rio Caqnetd, que todos Wgeó-
grafos ton: aron por ci rio Orinoco, aun.que nids abo/o 86 llamaYupura." Hay tambien on donde so figura Ia comnuicacion del
Caquet con ci Itionegro por ci Padavida, Ia nota siguiente:
'Los portugiicses del gnu Pant pretenilen liaber comunicado
con el Orinoco por elRionegro, :iiio tie 1143; p-ro segun el
mapa inédito do Jos seilores Solano, Box y Guerrero no pudie-
ron liegar 14-1 y mucho menos navegainlo ci Caqucta, sin inter -
narse en aiguno do los rios Patlavula, Piiuicbin, Tewi, Atacavi,
caflo do Atabapü 6 brazo Casiquthrc, lo gate no CS l)osible."
"He aM, a ri anodo do s-er, puesto en clam por qu6 los oomi-
sarios portugueses Be ernpeiiaron en subir el Yupura hasta el
gran salto y hiégo on intcrnarse en ci rio do los Engaflos y
sus afinentes, creyendo sin duda quo encoutrarian Ia comuni-
cacion con ci Riorregro. Si hubicsc existido ésta, como Ia pone
el mapa do Olmedilla, entónces habrian tornado ci Rionegro
abajo y Be lrnbrian apoderado do todo él y do los fuertes do San
Cárlos 3' (le San Felipe, hacieudo creer quo aquella era la comu-
nicacion 6 el canal do pie so sea-clan autos do iWO, y do quo so
habia en ci tratado do aquel aflo; pero 'viendo quo por Ia dime-
cion del rio do los Engafios y por los raudales insuperables
do éste, a-si worn por Ia direccion do los rios Messy y Cuflaré
y do sue inuchos raudales, no era posible hallar Ia buscada
conmuicacion, desistieivn entdnces y psasron 6. reconoeer, el
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Apopóris, con ci nñsmo fin do em
cacion con ci Rionegro. 'la d
granles raudalea quo tenia éste ti
dos sin duds do Is no existencia dc
enfermedades do quo fueron abc
sion, los hizo volver a Egos, su cua
cot irnevas exploraciones.
"En las descripciones del Caqi
c'er ci error en que estaban antigu
tendidas comiwicaciones, quo atu
eran por rios quo tenian quo dejar
Ilegar a otros rios, 4 fin do ft dcJ
"En cuanto 4 la comunicacion
Bionegro, podia efectuarso entre
pasar pot tin arrastradero at Tequ
tone del Bionegro; pero muy léj
eon un rodeo do mu do 200 lega
tónces era ior las lagunas do Max
can ci mismo Rionegro por el Tur
ban inás pronto a sus establecimici
de las fortalezas espaftoias do San
can id parecer las quo apetecian.
ron t Tabatinga y is tuvieron c
quo so hubiese Jilucidado Is cue
ilegar 4 los montes quo so hallax
zónas.
"Come en. 1750 no llegaban log i
4 Is boca del CababurI 81110 solo
inapa del Virey Abascal, babria
punt niás do 100 leguas pan b
supuesto pie to tenian a Is mono:
na precitada do Cmnapf y per el '
per Is laguna Maraqul) Be pastil
Yurubassi, como to ha explicado
por ci AmazbnasY - Conszzx.
nfrar el brow do comuni-
eccion dot ApopóS y too
ubien, quedaron persuadi-
is tal comunicacion. Las
aoa en eats üitima incur-
tel general, sin queror ha-
tá y del Putuniayo so hace
rnente reapecto do las pre-
quo ciertamente las hbia
tra tomar caminos.de tierra
Caquetá at Putumayo.
1 Caqueté 6 Tupura con ci
A Apopóris y el Taraira y
3, quo cac at Vaupes, tribu-
e do sus esta.blecimientos y
s. La quo elba usaban en-
4111 y Cuinap!, quo conumi-
bassi, via por Is anal Ilega-
tos pero siempre may abajo
Felipe y do San Cárlos, pie
Por esta razon no entrega-
no en rehenea hasta tanto
ion do Is lines quo debia
eutre ci Orinoco y el Ama-
iblecirnientos portugueses
Is (10 Rioblanco, segun el
o un absurdo subir ci Tn-
ax urn canal a Rionegro,
ny fácil, pues pot Is lagit-
abassi (y en las crecientes
en embareacion at mismo
Condamine en an viaje
Censo general delapobiacion
Provincias	 Babitautes.
Antioqula ........104,253
Bogota ...........188,695
Buenaventura ..... 17,684
Cartagena ........120,663
Casanaro .........19,080
OhocO ............17,250
Mariquita ........51,330
Neiva..............47,157
Pamplona ........66,126
Is Nueva Granada en 1825.
Provincisa	 Habitantes.
Panamá ...........66,119
Pasto ............. 27,325
Popayan ..........87,519
Riohacha .........11,925
Santamarta .......44,395
Socorro. .......... 135,081
Tunja ............. 189,682
Veragna ..........33,962
1.223,508
La by do 18 do Abril do 1826 creó la, provincla do Mompos
con cantones do las provincias do Santamarta y do Cartagena.
La by do 26 do Marzo do 1832 aS Is provincia do Vébez eon
doe cantones do is del Socorro y two do Is do Tunis.
La by do 18 de Mayo do 1835 creô Ia provincia del Cauca
eon algunos cantones do Is do Popsyan y varió los liinite8 do
las do Buenaventura y do Fasto.
Censo general do la poblaciondelaNueva Granada en 1835.
PEOFINOXA DX &NTIOQVIA. 158,017 habitimtea.
Cantons. - Medellin, Antioquia, Marinllla, Nordeste, Rio-
negro y Santa Rosa.
PROVThCL& DX B0OOTL 255,569 hjbitantes.
Cantones.—Bogot4,' (Jáquoza, Choc ntAPanza, Fueaga5n-
gI, Guaduas, La Mesa, San Martin, Pocaima, U$té y Zipaquirá.
PEOYUICL& DE BUENAVENZUn. 31,920 habitantes.
Cantones.—C all, Iscuandé, Micay, Raposo y Roldanille.
PEOVINCIA. DX C&RTSGENA. 130,324 habitantes.
Caatones.—Cartagena, Barranquilla, Corozal, Chiuü, La-
rica, Mahates, Sabanalarga, San Andrea y Soledad.
PEOVINCIA DR CASARABE. 15,948 habitantes.
Cantones.-Pore, Arauca, (Thire, Macuco, Nunchlay Taguana.
PE0VINCL& DEL CAtICA. 50,420 habitantes.
Cantones.—Buga, Ansenna, Cartago, Palm", Supfa,Toroy TuluL
PEOVINCL& DEL cuocô. 21,194 habitantes.
Cantona.—Atrato y San Juan.
PEOVrNCLa. BE 3L&EIQflTA. 79,721 habitantes.
Cantones.—Honda, Espinai, Ibagué,Mariquita y Palms.
PEOVfltCU. DX M(ThfPOS. 47,557 habitantes.
Cantones.—Mompos, Magangué, Majagual, Ocaza y Simiti.
• GaM do laNisenGyo,u4a, ntmero2ll,delldeoctnbrodel$35.
•• El cenao de 1835 did £ Is cludad do BogotL 51088 habitsutee. Un
censo quo 1U4 levantado en 1807 y queno fud aprobado oficisisente 410 S Isjulama ciudad 2870 babitanta.
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PROVINCIA DR larvA. 77,462 ha
Castnes.—lcein, Guagna, Plata, Puith
PEOVINCIL DR PAMPLONA. 99,610
Cantonea.—Pamplona, Bucaramanga, C
Málaga, Piedecuesta, Rosario, Salazar y I
pnOyniCL& US PLNAXL 72,665 ii
Cantones.—Panamá, Chorrera, Darien,:
Portobelo.
PROVINOL& DE PASTO. 58,589 h
Oamtonea.—Pasto, Barbacoaa, Tumaco y
PBOVINCIA DR POPAYMI. 47,506:
Cantosws.—Popayan, Almaguer y Calot4
PBOVTNOIA DR RIOKAGHA. 14,801
Cantone..—Riobacha y San Juan.
p ovmoxA DR SANTAMARTL 46,58
Ca*iotwarSantamMta, Cidnaga, Chili;
rife y Valle Dupar.
PROVfltOJA DEL SOCORRO. 114,512
Qantona.—Soeorro, Barichara, Charal4
Zapatoca.
PRO vmCLt DR TUNJA. 238,7841
Cz*ton€&—Tuna Cocuy, Garagoa, Leh
tá, Sogamoso y Tenza.
pEovnwis DR v-ttn 83,418 1
Cantoes.—Vé1ez, Cbiquinqulrá yMoni
PROVINCIA DR VERAGUS. 42,514
Uanto*es.—Santiago y Alauje.
Provincias 20. Cantones 110. Poblat
y Thnaná.
Jiron,
Sautos, Natâ y
habitantes.
iau Plato, Tene-
Oiba, San Gily
Santa Rosa, Boa-
1.687,109.
29
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Censo general do La poblacion do la Nueva Granada en1851.
PEOVINCIAS.	 TYBICACLON.
58
31
23
128
23
117
27
82
82
16
41
76
64
31
86
26
52
48
25
66
:is
33
39
2].
147
53
48
27
131
35
18
23
30
65
Antioqula.
Azuero........
Barbacoas.
Bogota.
Buenaventura..
Cartagena. .....
Casan are.......
Cauca.........
Cordova .......
Cuntlinamarca..
Chiriqui .......
Chocó .........
Mariquita......
M edellin........
Mompos .......
Nejva .........
Ocaña .........
Pamplona.
Panami........
Pasto . ........
Popayan.......
Riohacha .......
Sabanilla ......
Santamarta....
Santander .....
Socorro ........
Soto...........
Tequendaina -.
Thudania ......
Tunja .........
Tdquerrea .....
Valledupar.....
Vélez..........
Veraguas ......
Zipaquirá......
TEBRITORI Os.
(Jaquet.á........I....3,676
Gojira ..
Estado doAntioqula.
E. de Patiamá.
B. del Cauca.
B. (IC Cundinainarea.
E. del Cauca.
B. de Boll vat.
B. do Boyacá.
E. del Canes.
B. (IC Antioquia.
B. de Cundinamarca.
B. de Panama.
E. del Canca.
B. del Tolima.
B. de Antioquia.
EE. Bolivar y Magdalena.
B. del Tolima.
Santander y Magdalene.
B. do Santander.
E. do Panamá.
B. del Cauca.
Id.	 Id.
B. del Magdalena.
E. do BolIvar.
B. del Magdalena.
B. do Santander.
Id.
Id.
B. de Cundinamarca,.
B. do Boyaca.
1(1.
B. del Cauca.
B. del Magdalena.
Boyacá y Santander.
B. de Panamá.
B. de Cundjnaniarca.
B. del Cauca.
B. del Magdalene.
11
157
Los cantonea tie la provincia do
qtsia, Santa Rosa y Sopetran.
Los de la provincia do AZuER0;
AI4TIOQUL4 eran;
Los &nztos y Parita.
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Los do In do BnBAC0AS: Bat
Tumaco.
Los de Is do BOGOTA: Bogotá,
(luaduas y San Martin.
Los do La do BUE1IAVENTUBA:
Los do is do CASTLOENA: Car
Oro, Corozal, Ckistd, Lorica, Mah
Los do la do CAs&RARE: Pore
Taguana
Los dc is del CAUCA: Bug; A
Rupa, Toro y Tulud.
Los do Is do CoRDon: Rioneg
Los de La do CUNDINAMARCA:
Los do Is do CUIIUQuI: Alanje
Los do Is del CuocO: Atra.to y
LOS do la do MARIQUXTA t Thug
Es'pinai y Honda.
Los do is do MEDELLIN:
Los do La do MOMPOS: Atompc
BimitI.
Los do lade NETVA: .Neira, 6
Purificacion y Tinuind.
Los do La tie OCANA.: Ocaffa.
Los do Is do PAMPLONA: Cone'
Los do Is do PANAMA: Pananu
.Natd, Portobelo, Auto y Taboga.
Los do is do PASTO: Patio.
Los de is de. POPATa: Popay
Los do Is de RIOHACaa: Jtioh
Los do Is (10 SABANILLA: Ba
Sotedad.
Los tIe La ile SANTAMATA:
.Remolino y Tenerife.
Los do is do SANTANDER: San
Los do In del Socoxuo: Sociyr
dan, 00a, San Gil y Zapatuca.
Los do Is do SoTo: Piedecuesm
Los do La do TEQUSNDAMA: .1
caima.
Los do La (10 ThNDAMA: Santa
caurte, Soatd y Sogamoxo.
Los deladoTulijA: Tunja, (
Rum iriqid.
Los do Is do TtQUEnRES;
Los de la do VALLB DUpAIZ: 1
Los do Is do VELEZ: Vélex, CJ
Los do La de VERAGL'AS: Sattt
Los de La de ZIPAQUIRA: Zipa
Jicuandé, Micap y
Faeatativd, .Funza,
YaU, RapoRo y .Roldanillo.
rgena, Cdrmen, Ciénaga de
!es, San Andrea y Sincetejo.
Arauca, (Iltire, 1Q"unchk y
Cartago, Paimira,
• Marinilla y Salaminit.
ocont4, Guateque y Ubati.
Bocas del Toro.
in Juan.
Ambalcina, Uastrolanna,
Anwgd y Kord cite.
Maganyné, Jfajagual y
Occidente, La Plata,
Fortoul y Mdlaga.
res, Chorrera, Darien,
CdMas y .Santander.
t  Cesar.
riquilta, Sabanalarga y
Ciénaga, Plato,
fit; Miraftores y
6 Ipiales.
par y Oh! riguan4.
ird y Moniquird.
Guatavita y LaPalcna.
José, Rosario y Salazar.
o, Bariehara, Charala', Jor-
y Jiron.
a Mesa, Fusa.gasugS y To-
Rosa do Viterbo, Coeuy, Ri-
Total do habitantes	 .	 2.243,837
Id. de electores 2,031
Ed. do provincias ......................35
Ed. do territorios ......................2
Id. do cantones........................131
En ese inismo silo habia en Is Repüblica 816 distritoe y 70
aide as.
Las aldeas cnn: en el Estado do Antiognia, ()ármen, Ca-
noas, Cancan, Cocorná, Cruces lliguerou La Flata, Nochf,
Piedras, San Bartolomé, San M'ateo, San ebastian, Soledad
3 Vehula.
En ci do Boil car: Arroyohondo, Arroyo do piedra, Barran-
cavieja, Buenavista, Nerviti, Polonuevo, Providencia, San
Agustin San Ba8ilio, San Cayetano y San Márcos.
En el do Boyaca: Acero, Barroblanco, Cuioto, Recetor,
San Pedro y Tagiiana.
En el Canes: Cajamarca, Mayasqucr, Pavas, Pangs, Turbo
y Yunnan gal.
En ci Magdalena: Chon'era, Marocaso, San Antonio do
(3ototama, San Miguel, Soldado, Rosario, Urn.mita y Venados.
En PanamI.: Bocachica, Bolaflo, l3ugabo, Caldera, Chapi-
gana, Chiman, Gara.chiné, Molineca, Pácora, Ponuga, Saboga,
Santafé, Santa Maria, San Miguel, Tucuti y Tranquillas.
En ci do Santander: Barrauca-bermeja, Pedral, San Ca-
lixto, San Pedro y San Vicente.
En ci del Tolima: Miraflores, Nátaga, Organos y Victoria.
El niimero de provincias llegó it 38 en 1853 7
 t. saber:
Antioquiii, Azuero, Barbacoas, Bogota, Buenaventura,
Cartagena, Casanare, Canes, (Jórdova, (Jundinaniarca, Obiri.
qul, Chotó. Garcia-Rovira °, Mariqitita, Medellin, Moinpos,
Neiva, Oralia, Pamplona, Panama, Pasto, Popayan, Biohacha,
Sabanilla, Santarnarta, Santander, Socorro, Soto, Tequendaina,
Tnndama, Tunja, Tüquerrei, Valledupar, Vélez, VerIgnas
y Zipaquirit.
Posteriormente fuerou refundidas en la provincia do An:
tioquia las de Medellin y Córdova. En la do Pamplona las do
Santander, Garcia-Rovira y Soto. En la do Pa8to ]as do Tü-
qnerrea y Barhacoas. En la (18 Bogotd ]as do Tequendama,
Cutidinaniarca y ZipaquirA. En la do ilonipos la do Ocafia y
en is de, &tutamarta Ia del Vallednpar.
• Esta procilicilt (tie omit 1(14 tfll la thUl.terflCiOfl quo SC- JUZO en iS 0.gina l2i
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En in MW adiotonal 4 Is Conétituclon do 1853, do 21 do
Febrero de 1855 fad creado ci Estado federal do Panatná cm,
las provincias de Anero, do Clbffiqui, do PanamS y do Ye-
raiey do 11 do Jun10 do 1856 eriglé en Estado federal Is
antigua provincia do Antiognia.
La icy do 18 do Mayo do 1857 creó ci Estado do Santander
con las antiguas provincias do Pdwplona y del Socon'o, con
ci canton VéIez do is provincia del mismo nombro (quo so
componia do los pueblos siguientes Vélez, Aguada, Bolivar,
Chipatá, Flóres, Guavatá, Gliepsa, IJesus-Marla, Paz, Puerto-
nacional y San Bonito). El canton Vélez en 1851 tents 64,024
habitantes. Tainbien le fueron dadbs al Estado do Santander
los pueblos siguientes: Aspasica, Brbtard, Buenavista Cannon,
Oonvencion, La Crnz, Ocafla, Paln4i, Puebionuevo, an Anto-
nio, San Calixto, San Pedro y Teorams dela antigus provincia
doOcafia. IFinalinente, Is Icy de 15 de Santo do 1857 dividió el resto
del tenitorio do la RepIbilca en chico Estados mAs, sal:
El del (Jauca compuesto do laè provincias do Buenaven.
tars, Cauca, Chocó, Pasto y Fopayn, del tcrritorio del Caquet4
y do lod dietritos do Hulls, ThMy flez do is antigua pro'vincia
deNeiva.	 IEl do Cundinamatca, compuesto do las antiguas provincias
de Bogoté, do Mariquita y do Neiv4
El do Bci,acd, compuesto do las do Casanare, Tundama,
Tnnja y Vélez, memos ci canton del mismo nombre do eats
ált.iina provincia, el cual habia sidoldado 4 Santander.El do Bolivar, compuesto do las provincias do Cartagona
y do Sabanilla y do Is parts occido4tal do Is do Momos. Eats
parts comprendla los pueblos siguténtes do is bands izquicrda
del rio Magdalonaz Noinpos, BarSnco, Hatillo, Lobs, Marga-
rita, Pinillos, San Fernando, Taiaikua, Magangué, Guaso Re-
tiro, San Sebastian, Sucre, Tacasaluma, Yati, Majagual, Achi,
Algarrobo, Palmarito, Simiti, Mori.les, Noroal, Thoviejo y San
Pablo.	 I
El del Magdalena, compuesto di las provinclas do Blobs-
cha y do Santaniarta, del territoriol do is Goajira y do los pue-
blos siguientes do Is antignaprovlñeia do Ocaff a: Aguachica,
Angeles, Loins do Corredor, Loins do Indlgeuas, Rio de Oro,
Simafia y Tamalsmeçne.
El Estado del Tohma fag creado por an decreto dictatorial
do 12 do Abril do 1861, pars lo cn$1 faA segregado del Estadbdo Cundinamarca el tenitorio quo babia fonuado bE otro tieth-
p0 las provincias do Neiva y do Mariquita.
Censo general do Is poblacion do los Estados Unidos do
Colombia en 1870.
DIVISION flERITOE,L&L
ESPADO DE ANTIOQUTA.
365,974 habitantes.
Departamentos.
Centro. 124,634Oriente. 65,886
Occidente	 . 281702
Norte . 58,735
Sopetran. 25,403
Stir. 62,614
ESTADO DE BOLLYAB.
241,704 habitantea.
Provinciag.
Cartagena...........34,303
Barranquilla ........25,993
Carmen. ............ 18,546
Corozal .............16,121
China... ... ........ 24,172
Lorica ...............28,782
Magangné ........... 16,046
Mom pos ............ 22,409
Sabanalarga.........24,654
Sfiicelejo ............29,688
ESTADO DE BOYACL.
472,475 habitantes.
.Departamento8.
Centro ....... ....... 104,570
Oceidente. .......... 93,156
Oriente .............. 71,978
Tuixiama ............ 115,073
Norte ..............85,113
Nordeste. .... ...... 12,984
ESTADO DEL CAtCA.
435,078 habitantes.
Munie4408.
Atrato ..............14,130
Barbacoas ..........22,527
Buenaventura ....... 20,920
Buga ...............20,395
Cáldaa .............. 28,986
Cali ................. .22,036
Obando .............33,854
Palmira .............22,877
Paato ...............49,787
Popayan. ........... 52,741Quindlo .............23,406
Santander ..........19,751
San Juan............27,213
Torn ................22,286
Tnluá .............. .17,732
Tüqnerres ....... . ... 30,601
Caqueta ............5,854
ESTADO DL CflDINAMARCL
409,602 habitantea.
.Departarnentos.
Bogota .... ......... 111,043
Faeatativá ..........95,324
Tequendania ......... 53,631
Ubaté ............... 70,858
Zipaquirá ...........78,746
ESTADO DEL MAGDALENA.
85,255 habitantes.
DepartamentoR.
Santainarta.........25,301
Padilla .............17,316
Tenerife ...... ...... 16,938(luatapurl .... ...... 12,211
Banco ............... 13,489
ESTADO BE P.LIiA3IL
220,502 habit.antes.
Depatrtamento,.
COCI6 ...............30,821
Colon ...............14,556
Chiriqui ... .......... 35,783
Los Santos .......... 37,843
Panama .... ........ 22,302
Veraguas ...........36,239
(Jomarcas.
Balboa .............3,220
Bocas del Toro
	 57250
Darien ..............	 9,594
't Fata commaa 80 componia en 1870 4e ]as islas que signen: Boma del
Tort, Bocaa del Drago, Cocoquf, Cricanola,Crininquf, Old Bank, Fish Creak,Nanoesquf, Rio-thUs, W. River y Bins Field.
Distritot.
PanamS . t18,368
ESTADO DE SANTAI(DER.
425,427 habitantea.
Departamentos.
ESTADO DEL TOLIMA.
230,891 habitantea.
Departasnentos.
nero ............27,127
mido ............ 47,226
Coro ....... ...... 54,88943,818
[zito ..............33,476
.to ................ 24,295
Cficuta..............
Garciar-Bovira......
Guanentá -
Ocafla.
Pamplona .
Soto.
Socorm.
Vélez.
34,776
55,947
73,781
27,136
25,663
50,711
87,581
69,832
TEEZITOEXOt
Andrea y Jgçj.
ncia ............3,488
Martin .. .......	 4,056
do Colombia aegunCuadro comparativo de la
loo censos do 1843, 1851 y 1870.
Antioquia ....
BoJivar.......
Boyacé .......
Cauca ........
Cwidinarn area.
Magdalena....
Panama ......
Santander ....
Tolima........
Totalee...
1*13.	 1*51.
189,534 22510
191,708 16710
331,887 375,9
2687607 30416279,032 31812
62,411 5515
U9,697 128,8
3082255 374,21831148 187,2
L9327279 2.13679
Lt WI. hNS
35,547 365,974 140,893
241 7704 74,63744,043 498,541 M161.1
36,091 435,078 130,380
39,234 413,658 95,392
88,928 337386
97200 224,032 951135
67,973 4339178 58,950
4419 230,891 43,624
236,207 2.9317984 795,008
FIN
En aquel ao habia avecindados i Is ciudad de snarn& 3,180 a.
tranjeros.
